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ࠑㄽ ᩥࠒ
୰ᓥᩔ࡟࠾ࡅࡿᮅ㩭⾲㇟
̿̿⩦సࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࢆ୰ᚰ࡟

                         㝣  Ꮁ 

                   ࡣࡌࡵ࡟  
 ࠕእᆅࠖ࡜࠸࠺␗✵㛫࡟ὀ┠ࡋࠊ⮬㌟ࡢእᆅయ㦂ࢆసရࡢ⣲ᮦ࡜ࡍࡿࡢࡣࠊ୰ᓥᩔᩥᏛ
ࡢ㔜せ࡞≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋฟⓎ᫬ࡢసရ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᮅ㩭࡛ࡢぢ⪺ࢆ㢟ᮦ࡜ࡍࡿసရ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ᖺ௦㡰࡛୪࡭ࡿ࡜ࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒ୍̿̿஑஧୕ᖺࡢ୍ࡘࡢࢫࢣࢵࢳ̿̿ࠖ1㸦௨ୗࠕᕠᰝ
ࡢᒃࡿ㢼ᬒ ࠖࠊ1929ᖺ㸧ࠕࣉ࢘ࣝࡢഐࠖ2㸦1933ᖺ⬺✏࠿㸧ࠕ⹡⊁ࠖ3㸦1934ᖺ㸧ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊࠕDᕷ୐᭶ླྀᬒ㸦୍㸧ࠖ㸦1930ᖺ㸧࡜ࠕ໭᪉⾜ 㸦ࠖ1936ᖺ㸧࡜࠸ࡗࡓసᐙ⮬㌟ࡢ୰
ᅜయ㦂࡟ᇶ࡙ࡁ᭩࠿ࢀࡓసရࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋᬌᮇࡢసရ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㉱௵ඛࡢ༡ὒࡢ␗
஦ወ⪺ࢆࠕ༡ὒ㆓ 㸦ࠖ1942ᖺ㸧ࠊࠕ⎔♋࣑̿̿ࢡࣟࢿࢩࣖᕠᓥグᢒ̿̿ 㸦ࠖ1942ᖺ㸧ࡢ࡞࠿࡛
⥛ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ୰ᓥᩔᖺ㆕ 㸦ࠖᶫᮏၿඵ⦅㸧4࡟ࡼࡿ࡜ࠊ∗࣭୰ᓥ⏣ேࡢᮅ㩭࣭㱟ᒣ୰Ꮫᰯ࡬ࡢ㌿໅࡟ࡼ
ࡾࠊ୰ᓥࡣ 1920ᖺ㸷᭶࡟㟼ᒸ┴὾ᯇすᑜᖖᑠᏛᰯ࠿ࡽிᇛᗓ㸦⌧࣭ࢯ࢘ࣝ㸧㱟ᒣබ❧ᑜᖖ
ᑠᏛᰯ➨஬Ꮫᖺ࡟㌿ධᏛࡋࠊ1926ᖺ 3᭶➨୍㧗➼Ꮫᰯᩥ⛉⏥㢮࡟ྜ᱁ࡋ࡚ᖐᅜࡍࡿࡲ࡛ࡢ
஬ᖺ㛫༙ࡢṓ᭶ࢆᮅ㩭࡛㐣ࡈࡋࡓࠋࡑࡢᮅ㩭࡛ࡢ㛗ᮇ⁫ᅾࢆ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚୰ᓥᩔࡀ᭩ࡁୗࢁ
ࡋࡓእᆅసရ⩌ࡢึసࡀࠊࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 ࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡣࠊிᇛࡢᮅ㩭ேᕠᰝ࣭㉿ᩍⱥ࡜㛵ᮾ኱㟈⅏࡛ኵࢆኻ࠸ࠊṆࡴࢆᚓ
ࡎ፛፬࡜࡞ࡗࡓᮅ㩭ேዪᛶ࣭㔠ᮾⶈࢆࡵࡄࡿ≀ㄒ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋసရࡢ୰࡛ࡣ
஧ேࡢ≀ㄒࡀ஺ᕪࡏࡎࠊูࠎ࡟ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊసရࡢ୺⥺ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ㉿ᩍⱥࡢ≀ㄒࡔ
࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ๰స᫬Ⅼࡢ᫬௦⫼ᬒࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊࠕᙜ᫬ࢱࣈ࣮࡛࠶ࡗࡓᮅ㩭ேࡢᑐ᪥ឤ᝟ࡸࠊ♽ᅜࠊẸ
᪘࡬ࡢჃࡁࡀ኱⫹࡟࡜ࡾ࠶ࡆࡽࢀࠖ5ࠊᮅ㩭ே࡜࠸࠺⿕⤫἞⪅ࡢ㌟ศ࡟ὀ┠ࡋࡓࡢࡀࠕᕠᰝ
ࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡢ⊂⮬ᛶࡔ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊసရࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㮛ྈ㞝ࡣࠕ᳜Ẹᆅࡢ≧
ἣࢆᨭ㓄⪅࡛࠶ࡿ᪥ᮏேࡢഃ࠿ࡽ࡛࡞ࡃࠊ⿕ᨭ㓄⪅࡛࠶ࡿᮅ㩭ேࡢഃ࠿ࡽᥥࡁฟࡋ࡚࠸ࡿ
                                                  
1 ࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡣࠕⷘ࣭➉࣭⪁ேࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ➨୍㧗➼Ꮫᰯᩥⱁ㒊ࠕᰯ཭఍㞧ㄅࠖ➨ 322ྕ㸦1929 
ᖺ 6᭶ 1᪥Ⓨ⾜㸧࡟ࠕ▷⦅஧ࡘࠖ࡜࠸࠺⥲㢟ࡢୗ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋ 
2 ࠕࣉ࢘ࣝࡢഐ࡛ࠖࡢཎ✏ࡣ➨୍ḟ඲㞟ห⾜㸦ࠗ ୰ᓥᩔ඲㞟࠘඲ 3ᕳࠊ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1948ᖺ㸧௨㝆ኻࢃࢀࡓ 
ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ࡢᘬ⏝⟠ᡤࡣࡍ࡭࡚➨୍ḟ඲㞟➨ 3ᕳࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
3 ࠕ⹡⊁ࠖࡣ 1934ᖺ࡟ࠗ୰ኸබㄽ࠘ࡢᠱ㈹๰స࡛㑅እెస࡜࡞ࡗࡓࡀ㞧ㄅ࡟ࡣᥖ㍕ࡉࢀࡎࠊ⏕๓ࡢ༢⾜ᮏ 
ࠗග࡜㢼࡜ክ 㸦࠘1942ᖺ 7᭶ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣ㸧࡟཰㘓ࡉࢀࠊึࡵ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋ 
4 ᶫᮏၿඵࠊ 㔝⏣ᑦ⛱⦅㞟ࠗ ࣃࣛ࢜̿̿ࡩࡓࡘࡢே⏕ : 㨣ᡯ࣭୰ᓥᩔ࡜᪥ᮏࡢࢦ࣮ࢠ࣭ࣕࣥᅵ᪉ஂຌᒎ ࠘ࠊ 
ୡ⏣㇂⨾⾡㤋ࠊ2007ᖺ 
5 ℈ᕝ຾ᙪࠗ୰ᓥᩔࡢసရ◊✲࠘p.7ࠊ᫂἞᭩㝔ࠊ1976ᖺ 9᭶ 10᪥ 
ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫࠗ᪥ᮏ◊✲ᩍ⫱ᖺሗ ࠘ 
－ －
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ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᨭ㓄ࡉࢀࠊᢚᅽࡉࢀ࡚࠸ࡿᮅ㩭ேẸ⾗ࡢ┠࡜ᚰࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᝒ᝺࡞ᐇ᝟ࢆᥥ࠸
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡃࡽᙉㄪࡋ࡚ࡶᙉㄪࡋࡍࡂࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ 6ࠖ࡜
㧗࠸ホ౯ࢆຍ࠼ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ୺ேබࡢࠕ⿕⤫἞⪅࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࠖ࡟ὀ┠ࡋࡍ
ࡂࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ☜࠿࡟ࠊ㉿ᩍⱥ࡛࠶ࢀࠊ㔠ᮾⶈ࡛࠶ࢀࠊ᪥ᮏே࠿ࡽぢࢀࡤ࡝ࡕࡽࡶ
⿕⤫἞⪅ࡢ❧ሙࡢே㛫࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㉿ᩍⱥࡢሙྜࡣࠊᙼࡀ᪥ᮏேࡢ⤫἞ࢆཷࡅࡿᮅ㩭
ேࡢ୍ே࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᕠᰝ࡜ࡋ࡚ᮅ㩭ேྠኈࢆ⟶⌮࣭⤫἞ࡍࡿഃ࡟ࡶ࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ␗
࡞ࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡢΰᅾ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓ⮬ᡃㄆ㆑ࡢட⿣ࡇࡑࡀ୰ᓥᩔࡀࠕᕠ
ᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖ࡜࠸࠺సရࢆ㏻ࡋ࡚ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿ୺㢟࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ྠ᫬࡟ࠊྠࡌᮅ㩭≀࡛࠶ࡿࠕ⹡⊁ࠖࡢ୺ேබ࣭㉿኱↵ࡣᮅ㩭㈗᪘ࡢᏊᘵ࡛࠶ࡾࠊ⿕⤫἞
ࡢ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿᨭ㓄⪅ⓗ࡞Ꮡᅾ࡜࠸࠺஧㠃ⓗ࡞ࠕ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ ࢆࠖᣢࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊ
㉿ᩍⱥ࡜ඹ㏻ࡍࡿᒓᛶࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࠋ୰ᓥᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿᮅ㩭≀ࡣࢃࡎ࠿୕సࡋ࠿࡞࠸ࡀࠊ
ࡑࡢ࡞࠿ࡢ஧సࡢ୺ேබࡀ㢮ఝࡋࡓ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣᐇ࡟⯆
࿡῝࠸஦ᐇࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ௒ࡲ࡛➼㛩どࡉࢀ࡚ࡁࡓ஧ேࡢ㉿㸦㉿ᩍⱥ࡜㉿኱↵㸧ࡢ
㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒࡣࠊ୰ᓥᩔ࡟࠾ࡅࡿᮅ㩭⾲㇟ࡢၥ㢟࡟㎺ࡾ╔ࡃࡓࡵ࡟㔜せ࡞ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊࡲࡎࠊྠ᫬௦ࡢ᪥ᮏࡢ▱㆑ே࠿ࡽぢࡿᮅ㩭ീ࣭ᮅ㩭ேീࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊࠕᕠ
ᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿே≀㐀ᙧࡢ⊂⮬ᛶࢆὙ࠸ୖࡆࡓ࠸ࠋḟ࡟ࠊ⮬ᡃㄆ㆑ࡢட⿣ࢆࡵࡄࡗ
࡚ࠊ㉿ᩍⱥ࡜㉿኱↵࡜ࡢඹ㏻ᛶࢆศᯒࡋ࡞ࡀࡽࠊ୰ᓥᩔ࡟࠾ࡅࡿᮅ㩭⾲㇟ࢆㄽࡌࡿࠋ  
 
            ୍ࠊྠ᫬௦ࡢᮅ㩭⾲㇟ࡢᩥᏛゝㄝ
 ࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡀ⬺✏ࡋࡓࡢࡣ 1929 ᖺ㸦᫛࿴ 4 ᖺ㸧5 ᭶ࡔࡀࠊ≀ㄒࡢ⯙ྎࡣ 1923
ᖺ㸦኱ṇ 12 ᖺ㸧࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖ࡟࠾ࡅࡿே≀㐀ᙧࡢ⊂⮬ᛶࢆ⪃࠼
ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡲࡎࠊྠ᫬௦ࡢ᪥ᮏࡢ▱㆑ேࡀ࠸࠿࡞ࡿᮅ㩭ീ࣭ᮅ㩭ேീࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࠿࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ⣔⤫ⓗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᙜ᫬ࡢᮅ㩭⾲㇟ࢆᢅ࠺సရ࡟ࡘ࠸࡚ࠊෆᐜ࡛኱ูࡍࡿ࡜ࠊᮅ㩭♫఍ࡢ⌧≧ࢆᥥ࠸ࡓ㧗὾
⹫Ꮚࠕᮅ㩭 㸦ࠖ1911ᖺ㸧ࠊᰗ᐀ᝋࠕᮅ㩭ேࢆ᝿ࡩ 㸦ࠖ1919ᖺ㸧ࠊ୰すఀஅຓࠕ୙㏾㩭ே 㸦ࠖ1922
ᖺ㸧ࠊᖹᯘࡓ࠸Ꮚࠕᮅ㩭ே㸦ࠖ1929ᖺ㸧࡜ᮅ㩭ࡢ㢼ᬒࢆᥥ෗ࡋࡓ㇂ᓮ₶୍㑻ࠕᮅ㩭㞧ឤ㸦ࠖ1918
ᖺ㸧ࠊᮌୗ᮳ኴ㑻ࠕᮅ㩭㢼≀グ 㸦ࠖ1920ᖺ㸧ࠊ⏣ᒣⰼ⿄ࠗ‶㩭ࡢ⾜ᴦ 㸦࠘1924ᖺ㸧࡞࡝ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡼ࠺ࠋࡑࡢ࡞࠿࡟ࠊᮅ㩭ே࡟ᑐࡍࡿ⶜どⓗ࡞ぢ᪉ࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ┦ᡭ࡟ྠ᝟࡜⌮ゎࢆ♧
ࡍసရࡶぢࡽࢀࡿࠋ 
 ᪥㟢ᡓத௨㝆ࠊᮅ㩭ほගᴗࡀⓎᒎࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⌧ᆅ࡟㊊ࢆ㐠ࢇࡔ᪥ᮏேసᐙࡸグ⪅ࡽ
࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓ⣖⾜ᩥࡶከࡃฟ∧ࡉࢀࡓࠋ౛࠼ࡤࠊᮌୗ᮳ኴ㑻ࡢࠕᮅ㩭㢼≀グࠖ࡜⏣ᒣ
ⰼ⿄ࡢࠕிᇛ㞧ឤ 㸦ࠖࠗ ‶㩭ࡢ⾜ᴦ࠘࡟ᡤ཰㸧࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀᮅ㩭࡬ࡢྰᐃⓗ࡞ホ౯ࡀ᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅ࡣࠕྠࡌࡃᨭ㑣ࢆ※ὶ࡜ࡋ࡚ࢄ࡞ࡀࡽࠊᡃᡃࡣᨭ㑣ࡢࡶࡢࡼࡾࡶࡼࡾᙉࡃ
                                                  
6 㮛ྈ㞝ࠗⰰᕝ㱟அ௓࡜୰ᓥᩔ࠘p.216ࠊ⩶ᯘ᭩ᡣࠊ2006ᖺ 5᭶ 8᪥ 
－ －
୰ᓥᩔ࡟࠾ࡅࡿᮅ㩭⾲㇟
̿̿⩦సࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࢆ୰ᚰ࡟ 
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ᮅ㩭ࡢࡇࢀ➼ࡢⱁ⾡࡟ᦇࡓࢀࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊⱁ⾡ⓗᩥ໬࡜பࡩぢ㐨࡟᪊࡚ࠊ┠ࢆ㌿ࡌ࡚௒
ࡢᮅ㩭ࡢேẸࢆぢࡿ࡜Ẽࡢẘ࡞Ẽࡀࡋ࡚࡞ࡾࡲࡏࢇࠋྂ᫇ࡶᜍࡽࡃᮅ㩭ேࡣリᩥࡢᡯ⬟ཪ
๰㐀ຊ࡟᪊࡚ࡣᨭ㑣ே࡟༉ᩛࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡏ࠺ࠖ7࡜ᣦ᦬ࡋࠊᚋ⪅ࡣࠕ඲య࠿ࡽ
ཷࡅࡿឤࡌࡀ༢⣧࡛࡞࠿ࡗࡓࠋఱࢇ࡞⛎ᐦࡀⶶࡉࢀ࡚࠶ࡿ࠿▱ࢀ࡞࠸ࡸ࠺࡞Ẽࡀࡋࡓࠋࡲ
ࡓ࠸ࡘఱฎ࠿ࡽఱࢇ࡞༴㝤ࡀくࡗ࡚᮶ࡿ࠿▱ࢀ࡞࠸ࡸ࠺࡞Ẽࡶࡋࡓࠋ㸦୰␎㸧ிᇛࡣ⚾ࢆኻ
ᮃࡉࡏࡓࠖࠋ 8࡜࠸ࡗࡓኻᮃឤࢆ₃ࡽࡍኌ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡞࠾ࠊᮅ㩭ࡢ㢼≀࠿ࡽ┠ࢆ㐓ࡽࡋࠊ⌧ᐇ♫఍࡟ὀ┠ࡋࡓసရࡶᏑᅾࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ᫂἞࣭
᫛࿴ᮇࡢತேࠊᑠㄝᐙࡢ㧗὾⹫Ꮚࡢࠕᮅ㩭 ࡣࠖࠊసᐙࡀ஧ᗘ㸦1911ᖺ 4᭶࡜ 6᭶㸧࡟ࢃࡓࡗ
࡚ᮅ㩭᪑⾜࡟ฟ࠿ࡅࡓᐇయ㦂ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚᭩ࡁୗࢁࡋࡓ㛗⦅ᑠㄝ࡛࠶ࡿࠋ 
 1911 ᖺࡣࠊ㡑ᅜేྜࡢ⩣ᖺ࡛࠶ࡾࠊᮅ㩭ࡢẸ᪘୺⩏άືᐙ࣭Ᏻ㔜᰿࡟ࡼࡿඖ㡑ᅜ⤫┘࣭
ఀ⸨༤ᩥᬯẅ࠿ࡽ஧ᖺᚋ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᮅ㩭༙ᓥᅾఫࡢ᪥ᮏேࡢᩘࡀ⃭ቑࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ஧ࡘࡢ
Ẹ᪘ࡢ㛫࡟Ⓨ⏕ࡋࡓட⿣ࡀ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕᮅ㩭ࠖࡣࠊ᪩ࡃࡶᮅ㩭ࡢᆅ࡟㛵ᚰࢆྥࡅࠊ᳜Ẹᆅ♫఍ࡢ⤯ᮃⓗ࡞✵Ẽࢆ࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁ࡞ࡢࡣࠊཎᩥ࡟࠶ࡿḟࡢ୍⠇࡛࠶ࡿࠋ 
 
వࡣෆᆅ࡟ᅾࡿ㛫ࡣᡃᅜẸ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ୍Ẹ᪘࡜ࡋ࡚ୡ⏺ࡢከࡃࡢே㛫࠿ࡽษࡾ
ᨺࡋ࡚⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡶࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ᾏእࡢⓎᒎ࡜࠸࠺஦࡟ᑵ࡚ࡶ῝࠸⪃៖ࢆ
㈝ࡋࡓ஦ࡶ↓ࡃࠊ㝣ᾏ㌷ேࡢ㉪ࠎࡓࡿຌྡ࡟ᑵ࡚ࡶୡࡢከࡃࡢேࡢዴࡃ࡟㓉ࢃࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡀ㊊୍ᗘᾏᓙࢆΏࡗ࡚ᮅ㩭ࡢᅵᆅࢆ㋃ࢇ࡛࠿ࡽࡣࠊ඲ࡃ▩┪ࡋ
ࡓ஧ಶࡢ⪃ࡀ⤯࠼ࡎ㉳ࡗࡓࠋࡑࡢ୍ࡣࡇࡢ⾶ஸࡢᅜẸࢆ᠃ࡴᚰ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㊰ഐࡢ
▼࡟⭜᥃ࡅ࡚↮ⲡࢆࡃࢃ࠼࡚࠸ࡿࢯࢡࣛࢸࢫࡢࡼ࠺࡞⪁ேࡣఱᨾ࡟௚ᅜே࡟ᚁ᭹
ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽࡠ࠿࡜᠃ࡳ࡞ࡀࡽࡶࠊྠ᫬࡟ࡇࡢⓎᒎຊࡢ೧኱࡞ࡿᅜẸࢆჃ⨾ࡍࡿ
ᚰᣢ࡛ࠊࠕࡉࡍࡀ࡟᪥ᮏேࡣ೧࠸ࠖࠋ ࡜ึࡵ࡚ࡇࢀⅭࡍ᭷ࡿẸ᪘ࡢୖ࡛ࠊ⮬ᕫࡶࡑ
ࡢẸ᪘ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࡢᢚ࠼㞴ࡁ㄂ࢆឤࡎࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ9 
  
 㧗὾⹫Ꮚࡀ⌧ᆅ࡬㋃ࡳ㎸ࡳࠊࡣࡌࡵ࡚ឤࡌྲྀࡗࡓࠕ⾶ஸࡢᅜẸࢆ᠃ࡴᚰࠖ࡜ࠕⓎᒎຊࡢ
೧኱࡞ࡿᅜẸࢆჃ⨾ࡍࡿᚰᣢࠖࡣ୍ぢࡋ࡚▩┪ࡋࡓ」㞧࡞ᚰቃࡔࡀࠊᐇ㝿ࡇࢀࡀᙜ᫬ࡢ᪥
ᮏேࡀᣢࡘᬑ㐢ⓗ࡞ᮅ㩭ேീ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡣ᪥㟢ᡓத࡟㎞຾ࡋࠊࡑࡢᚋࡢ࣏࣮ࢶ࣐ࢫ
᮲⣙࡛୰ᅜࡢ㑈ᮾ༙ᓥࡢ⛒೉ᆅ㸦㛵ᮾᕞ㸧࡞࡝ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠿ࡽࠊ1911 ᖺ࡟⮳ࡿ㛫࡟ࠊ᳜Ẹ
ᆅ⤒Ⴀᨻ⟇ࡀࡲࡍࡲࡍ⭾ᙇࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊ᪥Ύᡓதᚋ࡟ጞࡲࡿྰᐃⓗ࡞ᮅ㩭ே
ീࡣࡲࡍࡲࡍ㐣⃭໬ࡋ࡚࠸ࡃഴྥࡀ࠶ࡾࠊ࡜ࡾࢃࡅࠕ᪥ᮏேࡢࠕ⊂❧ᚰ ࠖࠕ㐍ྲྀࡢẼᛶ ࠖࠕṊ
ࡢ㨦ࠖࡀᙉࡃព㆑ࡉࢀࠊࡑࡢᑐ↷࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩥᙅ࡛ࠖࠕ↓Ẽຊ࡛ࠖࠕ⊂❧ᚰࠖࡢ࡞࠸ᮅ㩭
ேീࡀᙉㄪࡉࢀࡓ 1ࠖ0ࠋᚑࡗ࡚ࠊᮅ㩭࡬ࡢྠ᝟ࢆ♧ࡍసရࡣከᑡ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⫯ᐃⓗ࡞ぢ᪉ࡣ
                                                  
7 ᮌୗ᮳ኴ㑻ࠕᮅ㩭㢼≀グ 㸦ࠖࠗ ᮌୗ᮳ኴ㑻඲㞟 ➨༑ᕳ࠘p.291Ѹ292ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1981ᖺ 12᭶ 18᪥㸧 
8 ⏣ᒣⰼ⿄ࠕிᇛ㞧ឤ 㸦ࠖࠗ ‶㩭ࡢ⾜ᴦ࠘p.360Ѹ361ࠊ኱㜰ᒇྕ᭩ᗑࠊ1924ᖺ 1᭶ 1᪥㸧 
9 㧗὾⹫Ꮚࠕᮅ㩭 㸦ࠖ㯮ᕝ๰ࠗ㸺እᆅ㸼ࡢ᪥ᮏㄒᩥᏛ㑅㸦3㸧ᮅ㩭࠘p.20ࠊ᪂ᐟ᭩ᡣࠊ1996ᖺ 3᭶ 31᪥㸧 
10 ༡ᐩ㙠ࠗ㏆௦᪥ᮏ࡜ᮅ㩭ேീࡢᙧᡂ࠘p.10ࠊຮㄔฟ∧ࠊ2002ᖺ 7᭶ 1᪥ 
－ －
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࡯࡜ࢇ࡝ぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ᪥ᮏࡢ᳜Ẹᆅᨭ㓄ࢆ␲ၥどࡋࡓࡾࠊᮅ㩭ࡢᩥ໬࡜♫఍ࡢᛣࡾࢆ௦ᘚࡋࡓࡾࡍࡿ␗
Ⰽ࡞సရࡣࢃࡎ࠿࡞ࡀࡽᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ஧ࡘࡢసရࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠾ࡁࡓ
࠸ࠋ 
 ࡲࡎࠊ᳜Ẹᆅ᫬௦ึᮇ࡟ࠊ᪥ᮏࡢᮅ㩭ᨭ㓄ࡢᐇែࢆ࿌Ⓨࡍࡿ㛗⦅ᑠㄝࠗ㉪ᅵ࡟ⱆࡄࡴࡶ
ࡢ㸦࠘1922ᖺ㸧࡛ Ⓩሙࡋࡓసᐙ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ୰すఀஅຓࡀࠊᮅ㩭ࢆᢅࡗࡓࠕ୙㏾㩭ே㸦ࠖ1922
ᖺ 9᭶ࠗࠊ ᨵ㐀࠘࡟ᥖ㍕㸧11࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢసရࡣࠊ♫఍୺⩏⪅࡛࠶ࡿ୺ேබ࣭☄஭ᰤ⟇ࡀࠊࠕ୙㏾㩭ேࠖ࡜ゝࢃࢀࡿࠊ༶ࡕᙜ᫬
ࡢ⊂❧㐠ືᐙࡢᐙࢆᑜࡡࠊࡑࡇ୍࡛ᬌἩࡵ࡚ࡶࡽ࠺ࡲ࡛ࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿෆᚰࡢⴱ⸨ࢆᥥ࠸
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⯙ྎࡣࠕ୕୍࣭ ⊂❧㐠ື㸦ࠖ1919ᖺ㸧ࡢ୕ᖺᚋࠊ࠸ࡲࡔᢠ᪥㜚த┒ࢇ࡞ᮅ㩭໭す㒊࡛࠶ࡿࠋ
୺ேබࡣࠊࡑࡢዟࡢ㞟ⴠ࡬ࠊ᤼᪥㩭ேᅋࡢ୺ᙺ࡜఍ぢࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊฟ࠿ࡅ࡚⾜ࡃࠋࡑࡇ࡛ࠊ
㩭ேᅋࡢ୺ᙺࡢፉࡀ᪥ᮏே࡟ẅᐖࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺⤒⦋ࢆ▱ࡾࠊ୺ேබࡣືᦂࡋ࡞ࡀࡽࠊᮅ㩭
࡬ࡢឤ᝟ࡀศ⿣ࡍࡿࠋ 
 ࠕ୙㏾㩭ேࠖࡢᩥᮎ࡟ࠊ୺ேබࡀࡶ࠺୍ࡘࡢ♫఍࡟┤㠃ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕࡍ࡭࡚ࡣ⮬ศ㐩Ẹ᪘
ࡢ㈇࠺࡭ࡁ⨥ࡔࠖ࡜࿌ⓑࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࠊ㯮ᕝ๰ࡣ௨ୗࡢᵝ࡟ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
 
͆ࡶ࠺୍ࡘࡢ♫఍͇ࡢዟ࡬࡜㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡔࠋ̿̿⤖ᒁࠊ᪥ᮏே♫఍
ࡀࠕ୙㏾㩭ேࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ᛮ࠸ᥥ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ே≀ࡣࠊࡑࡇ࡟࠸࡞࠸ࠋࡇࡢ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୺ேබࡢ┠࡟ࡣࠊ཯ᑐ࡟᪥ᮏே♫఍ࡢᫎࡾ࠿ࡓࡢ࡯࠺ࡀࠊ୍ኚࡍ
ࡿࠋᮅ㩭໭す㒊࡜࠸࠺ᅵᆅ࡟࠾ࡅࡿ୺ேබࡢ㌟యࡢṌࡳ࡜ࠊᙼࡢෆ㒊࡟࠾ࡅࡿ㢼
ᬒࡢ㏫㌿ࡀࠊ୪⾜ࡋ࡚㉳ࡁࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࠊࡇࡢసရࡢᩥᏛⓗᡂຌࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ12 
  
 ࡇࡢ͆ࠕ ࡶ࠺୍ࡘࡢ♫఍͇ࡢዟ࡬࡜㐍ࢇ࡛࠸ࡃࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀࠊ᪑⾜グࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽ⬺
ฟࡋࠊࠕ⾲ࠖࡢぢ⪺࡟Ṇࡲࡽࡎࠊ┦ᡭᅜ࡜ࡑࡢᅜẸࡢࠕዟࠖ࡬ࡢ᥈ồࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࢆࡶ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᙜ᫬ࠊ୍⯡኱⾗ࡀᅽಽⓗ࡟ᮅ㩭ேࢆ⶜どࡋࠊ⊂❧㐠ືࢆᨭ㓄ᒙ࡜ඹ࡟୙㏾࡜ࡳ࡞
ࡍ᫬௦࡟ࠊ୰すఀஅຓࡀẕᅜࡢ᳜Ẹᆅᨻ⟇࡟ᑐࡋ࡚␗㆟ࢆၐ࠼ࡓⅬ࠿ࡽぢࢀࡤࠊࠕ୙㏾㩭ேࠖ
ࡣࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᛮ᝿࡜⌧ᐇ࿡ࢆឤࡌࡉࡏࡿసရࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ḟ࡟ゐࢀ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡣࠊ᪥ᮏࡢẸⱁ㐠ືࡢ∗࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿᰗ᐀ᝋࡀ 1919 ᖺ 5 ᭶ 20
᪥࠿ࡽ 24᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠗㄞ኎᪂⪺࠘࡟㍕ࡏࡓࠕᮅ㩭ேࢆ᝿ࡩ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⩣ᖺࠊࡑࡢᮅ㩭ㄒヂ
ࡀࠗᮾள᪥ሗ࡛࠘ᥖ㍕ࡉࢀࠊ኱ࡁ࡞཯ᛂࢆᚓࡓࠋ 
 ࠕᮅ㩭ேࢆ᝿ࡩࠖࡣࠊࠕ୕୍࣭⊂❧㐠ືࠖⓎ⏕ᚋࠊ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚බ࡟ᮅ㩭ேࢆᘚㆤࡋࡓ᭱
ึࡢᩥ❶࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᩥ❶࡟࠾࠸࡚ࠊᰗ᐀ᝋࡣࠕ⮬ศࡣᮅ㩭࡟ᑵ࠸࡚඘ศ࡞ணഛ▱㆑ࢆᣢࡗ
                                                  
11 ࡇࡢసရ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ୰すఀஅຓࡀᮅ㩭ࢆᢅࡗࡓࠕ୙㏾ᮅேࠖࡣ୍஑஧஧ᖺ࡟㞧ㄅࠗᨵ㐀࠘࡟ฟࡿࢇࡔࡅ 
࡝ࠊࡇࢀࡀ᳜Ẹᆅၥ㢟ࢆᢅࡗࡓୡ⏺࡛᭱ึࡢᩥᏛసရ࡛ࡍࡼࠖࠋ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࠗ ୰ᓥᩔ ⏕ㄌ 100ᖺࠊ 
Ọ㐲࡟㉺ቃࡍࡿᩥᏛ࠘p.21ࠊἙฟ᭩ᡣ᪂♫ࠊ2009ᖺ 1᭶ 28᪥㸧 
12 㯮ᕝ๰ࠗ㸺እᆅ㸼ࡢ᪥ᮏㄒᩥᏛ㑅㸦3㸧ᮅ㩭࠘p.332ࠊ᪂ᐟ᭩ᡣࠊ1996ᖺ 3᭶ 31᪥ 
－ －
୰ᓥᩔ࡟࠾ࡅࡿᮅ㩭⾲㇟
̿̿⩦సࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࢆ୰ᚰ࡟ 
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࡚ࢄࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ 1ࠖ3࡜㏙࡭࡞ࡀࡽࠊᮅ㩭ࡢ᪑࡛ぢ⪺ࡋࡓᮅ㩭ேࡢᐙ࡟㈞ࡾࡘࡅࡽࢀ࡚࠶
ࡿ஀ᮌ኱ᑗࡢ⫝̸ീ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࠕⱝࡋ஀ᮌ኱ᑗ࡟⠊ࢆ࡜ࡿ࡞ࡽࠊᚲ↛஀ᮌ኱ᑗࡢዴࡁ⩏⮧ࡓࡿ
ࡓࡵ࡟᪥ᮏ࡟ࡣ཯ᢠࡍ࡭ࡁࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࿃ࠎࡢᡈ⪅ࡀᡤㅝ⩏⮧ࢆዲࢇ࡛⚍ࡾஆࡽࠊഐࡽ
ᮅ㩭ேࡢ཯ᢠᚰࢆ⨬ࡿࡢࡣࠊ୎ᗘఱேࡶ⩏⮧࡟࡞ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽࡠ࡜࠸ࡩࡢ࡜➼ࡋ࠸ࠋ࿃ࠎࡣ
ㄝ᫂ฟ᮶࡞࠸ࢹ࢕࣐ࣞࣥ࡟㝗ࡾஆࡽࠊᵝࠎ࡞ロᘚ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ▩┪ࡋࡓែᗘࢆᘚࡌࡼ࠺࡜
௻࡚࡚ࢄࡿ 1ࠖ4࡜᩿ࡌ᪥ᮏࡢ᳜Ẹᆅᨭ㓄ࡢ▩┪ࢆࣜ࢔ࣝ࡟ᭀ㟢ࡋ࡚ࡳࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᮅ㩭ࡢ
ࠕ୕୍࣭⊂❧㐠ືࠖࡢ⾪ᧁ࡜᪥ᮏࡢ኱ṇࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ࡢᙳ㡪ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓᰗ᐀
ᝋࡢᮅ㩭ほࡣࠊᙜ᫬ࡢ᪥ᮏேࡢᮅ㩭ほࡢ࡞࠿ࡢ≉␗࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ኱ṇᮎᮇ࠿ࡽ᫛࿴ึᮇ࡟ࢃࡓࡾࠊᙜ᫬ࡢᮅ㩭⾲㇟ࢆᢅ࠺సရࢆศᯒࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࠕᮅ
㩭㢼≀グ ࠖࠕிᇛ㞧ឤࠖ࡜࠸ࡗࡓᮅ㩭ࢆྰᐃࡍࡿసရࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓࠕᮅ㩭 ࠖࠕᮅ㩭ேࢆ᝿ࡩࠖ
ࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏࡢ᳜Ẹᆅ⤫἞ࢆ␲ၥどࡋࠊᮅ㩭ࡢᩥ໬࡜♫఍ࡢᛣࡾࢆ௦ᘚࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊ
ᙜ᫬ࡢ᪥ᮏࡢ▱㆑ேࡀᣢࡘᮅ㩭ീ࣭ᮅ㩭ேീࡢᇶㄪࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣᜍࡽࡃ๓⪅࡟┦㐪࡞
࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ࡞࠿ࠊከࡃࡢసရࡢෆᐜࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ᪑⾜⪅ࡢ║࡟ᫎࡗࡓฟ᮶஦࡟ࡍࡂ࡞
࠿ࡗࡓࠋ௚᪉࡛ࠊ୰ᓥᩔࡢᮅ㩭࡛ࡢ㛗ᮇ⁫ᅾࢆୗᆅ࡟ࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖ࡟
ࡣࠕᮅ㩭࡛⏕άࡋᮅ㩭ேࡢ㐠࿨ࢆ⏕㌟࡛ឤࡌ࡜ࡗࡓࡶࡢࡔࡅࡀ⾲⌧ࡋ࠺ࡿఱ࠿ࡀ⬦ᡴࡗ࡚ࠖ
15࠾ࡾࠊసᐙࡢᮅ㩭࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࢆࣜ࢔ࣝ࡟ᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡣ༢
࡞ࡿᮅ㩭ࡢྰᐃㄽ࠶ࡿ࠸ࡣ⫯ᐃㄽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮅ㩭ேࡢ❧ሙ࠿ࡽᙜ᫬ࡢ᪥ᮅ㛵ಀࡸᮅ㩭ேၥ
㢟ࢆࡼࡾ῝ࡃ᥀ࡾୗࡆ࡚᭩ࡁୗࢁࡉࢀࡓ㔜せ࡞୍స࡛࠶ࡿࠋ 
 
              ஧ࠊ㉿ᩍⱥࡢே≀㐀ᙧ
 ᳜Ẹᆅ᫬௦࡟⏕ࡁࡓᮅ㩭ேࡓࡕࡢ⏕ά࡜⏕ࡁ᪉ࢆᮅ㩭ேࡢ❧ሙ࠿ࡽᥥ࠸ࡓࡶࡢࡣࠊ1940
ᖺ௦ࡢࠕᮅ㩭ࣈ࣮࣒ࠖ௨㝆ࠊḟ➨࡟᭩࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀ16ࠊ௚᪉࡛᫛࿴ 10 ᖺ௦㡭ࡲ࡛
࡟ࠕ⿕ᨭ㓄⪅ഃࡢどⅬࡸ❧ሙ࠿ࡽ᭩࠿ࢀࡓసရࡣ㝈ࡾ࡞ࡃࢮࣟ࡟㏆࠸ࠖ17ࡢࡀ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ
ᙜ᫬ࠊᮍࡔ 20ṓࡢ୍㧗Ꮫ⏕࡛࠶ࡗࡓ୰ᓥࡀ⮬ࡽࡢࠕ➨஧ࡢᨾ㒓ࠖ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠕᮅ㩭ࠖ࡟ὀ
┠ࡋࠊᮅ㩭ேᕠᰝࡢどⅬ࠿ࡽᥥ࠸ࡓࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡣᐇ࡟␗Ⰽసࡔ࡜ఛ࠼ࡿࠋ 
࡛ࡣࠊ୰ᓥᩔࡣ࡞ࡐࠕᮅ㩭ேᕠᰝࠖ࡟ὀ┠ࡋࡓࡢ࠿ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୕ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽศ
ᯒࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ 
୍ࡘ┠ࡣࠊ௒ࡲ࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓிᇛ୰Ꮫᰯ᫬௦ࡢྠ⣭⏕࡛࠶ࡿ‮ὸඞ⾨࡜㛵ಀࡀ࠶
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᳜Ẹ⪅ࡢᏊ㱟஧࡜ᮅ㩭ேᑡዪ࢝ࣥࢼࢽ࡜ࡢ⣧ᜊࡀࠊ୕୍࣭⊂❧㐠ືࡢࡉ࡞
࠿ᝒ๻ⓗ࡟ᘬࡁ⿣࠿ࢀࡿࡇ࡜ࢆᥥ࠸ࡓ᳜Ẹᆅᑠㄝࠕ࢝ࣥࢼࢽ 㸦ࠖ1935ᖺ㸧࡞࡝࡛▱ࡽࢀࡿ‮
                                                  
13 ᰗ᐀ᝋࠕᮅ㩭ேࢆ᝿ࡩ 㸦ࠖ㭯ぢಇ㍜⦅ࠗ㏆௦᪥ᮏᛮ᝿኱⣔ 24 ᰗ᐀ᝋ㞟࠘p.177ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1975ᖺ 6 
᭶ 20᪥㸧 
14 ᰗ᐀ᝋࠕᮅ㩭ேࢆ᝿ࡩ 㸦ࠖ㭯ぢಇ㍜⦅ࠗ㏆௦᪥ᮏᛮ᝿኱⣔ 24 ᰗ᐀ᝋ㞟࠘p.179ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1975ᖺ 6 
᭶ 20᪥㸧 
15 Ώ㑔୍Ẹࠗ㸺௚⪅㸼࡜ࡋ࡚ࡢᮅ㩭 ᩥᏛⓗ⪃ᐹ࠘p.32ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ2003ᖺ 6᭶ 24᪥ 
16 ౛࠼ࡤࠊ㔠ྐⰋࡢࠕⲡ῝ࡋ 㸦ࠖึฟ㸸ࠗ ᩥⱁ࠘1940ᖺ㸵᭶ྕ㸧ࡸᮤ῟ᮌࡢࠕ෤ࡢᶫ 㸦ࠖึฟ㸸ࠗ ࡏࡓࡀࡸ 
ᩥᏛ࠘➨ 5ྕࠊ1971ᖺ 12᭶㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
17 㮛ྈ㞝ࠗ୰ᓥᩔㄽ̿̿ࠕ⊋⑌ࠖࡢ᪉ἲ࠘p.65ࠊ᭷⢭ᇽࠊ1990ᖺ 5᭶ 1᪥ 
－ －
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ὸඞ⾨ࡣࠊ1916ᖺ࡟∗ࡢ㌿໅࡟క࠸ி␥㐨ỈཎࡢỈཎබ❧ᑜᖖᑠᏛᰯ࡟ධᏛࡋࠊࡑࡢ࠶࡜
ிᇛ୰Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࠊ୰ᓥᩔࡢྠ⣭⏕࡜࡞ࡗࡓࠋ1927ᖺෆᆅ࡟ᡠࡿࡲ࡛ࠊᮅ㩭࡛ᗂᑡᮇ࡜㟷
᫓ᮇࢆ㐣ࡈࡋࡓ‮ὸඞ⾨ࡣࠊ୰ᓥᩔ࡜ྠࡌᮅ㩭࡛ࡢ㛗ᮇ⁫ᅾ⤒㦂ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ୰
Ꮫᰯࡢ᫬ࠊ‮ὸࡣ㇂ᓮ₶୍㑻ࡢࠗ⑵ேࡢឡ࠘ᡤᣢࡢࡓࡵࠊᨺᰯฎศ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀࠊࡑࡢ┤๓࡟୰ᓥࡢ௰⿢࡛ᅗ᭩ᐊ┘⚗࡜࠸࠺㍍࠸ฎศ࡛ࡍࢇࡔ࡜࠸࠺ࠋࠕ‮ὸඞ⾨ᖺ㆕ࠖ
㸦ᱱ⚰ඛ⦅㸧18࡟ࡼࡿ࡜ࠊ∗ぶ࣭ὸ‮ఀᖹࡣࡶ࡜ࡶ࡜ᮅ㩭ࡢᏲഛࡔࡗࡓࡀࠊ1916 ᖺ࡟Ᏺഛ
㝲ࢆࡸࡵࠊᮅ㩭࡛ࡢᕠᰝࡢヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࠊ㆙ᐹ⨫࡟໅ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊᕠᰝࡢ
ᐙᗞ࡛⫱ࡗࡓྠ⣭⏕ࢆᣢࡘࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᕠᰝࡀ୰ᓥ࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡟࡞ࡗࡓ࡜᥎ 
࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
஧ࡘ┠ࡣࠊ୰ᓥᩔ⮬㌟ࡢ㌿ᰯయ㦂࡜」㞧࡞ᐙᗞ஦᝟࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓࠕ␯እ⪅ࠖࡢ
⤒㦂࡛࠶ࡿࠋ 
 ୰ᓥࡀ∗ぶࡢ㌿௵࡛ᮅ㩭ࡢிᇛ࡬㌿ᰯࡋࡓࡢࡣࡲࡔ 11ṓࡢ᫬ࡔࡀࠊࡑࢀࡲ࡛ࠊᙼࡣ᪤࡟
ᇸ⋢ࠊዉⰋࠊ㟼ᒸࢆ㌿ࠎ࡜ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢቃ㐝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᓥࡣࠊࠕ⏕ࡲࢀࡣᮾிࠋࡑࡢᚋ
ᡤࠎࢆᨺᾉࠋᚑࡗ࡚ࠊᨾ㒓࡜࠸ࡩゝⴥࡢࡶࡘ㸦࡜ேࠎࡢ࠸ࡩ㸧ឤࡌࡣ୍ྥࢃ࠿ࡾࡲࡏࢇࠋ
⊛Ⅿ࡞ឡ㒓ᚰࠊ㒓ᅵⓗᅋ⤖ຊ࣭⏕άࡸゝⴥࡢୖࡢᙉⅯ࡞㒓ᅵⓗⰍᙬ➼ࠎࢆࡶࡗࡓ᪉࡟࠾㐂
ࡦࡍࡿᗘ࡟ࠊ⩎ᮃ࡜㦫Ⴣ࡜ࡢ஺ࡌࡗࡓጁ࡞ឤࡌ࡟ᡴࡓࢀࡲࡍࠖࠋ㸦ࠕ࠾ᅜ⮬៏ ࠖࠊࠕᏛⱌࠖ➨ 9
ྕࠊ1937ᖺ 7᭶㸧࡜㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓ஬ᖺᚋࠊసᐙࡣࠕ⹡⊁ࠖࡢ࡞࠿࡛ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ㌿ᰯ⤒
㦂࡬ࡢ」㞧࡞ᚰቃࢆㄒࡾᡭ࡛࠶ࡿࠕ⚾ࠖ࡟クࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟࿌ⓑࡍࡿࠋ 
 
ࡑࡢ஬ᖺࡢ஧Ꮫᮇ࡟⚾ࡀෆᆅ࠿ࡽ㱟ᒣࡢᑠᏛᰯ࡬㌿ᰯࡋ࡚⾜ࡗࡓࡢࡔࠋ∗ぶࡢ௙
஦ࡢ㒔ྜ࠿ఱ࠿࡛ᗂ࠸᫬࡟ᗘࠎᏛᰯࢆ࠿ࡣࡗࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿேࡣぬ࠼࡚ࢄࡿࡔࡽ࠺ࠋ
ࡕࡀࡗࡓᏛᰯ࡬ࡣࡦࡗࡓึࡵࡢ୰࡯࡝མ࡞ࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋࡕࡀࡗࡓ⩦័ࠊࡕࡀࡗࡓ
つ๎ࠊࡕࡀࡗࡓⓎ㡢ࠊࡕࡀࡗࡓㄞᮏࡢㄞࡳ᪉ࠋࡑࢀ࡟⌮⏤ࡶ࡞ࡃ᪂᮶⪅ࢆⱔࡵࡼ
࠺࡜ࡍࡿពᆅࡢᝏ࠸ἑᒣࡢ║ࠋ㸦p.40-41㸧 
 
 ࡑࡇ࡛ࠊࠕ᪂᮶⪅ࠖࡢ୺ேබࡢ཭㐩࡟࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡢࡣࠊពእ࡟ࡶᮅ㩭ேࡢྠ⣭⏕㸦㉿኱
↵㸧࡛࠶ࡿࠋࠕ⹡⊁ࠖᮏᩥࡢ࡞࠿࡛ࠊࠕ஧ேࡣྠ᫬࡟ᑠᏛᰯࢆฟࠊྠ᫬࡟ிᇛࡢ୰Ꮫᰯ࡟ධ
Ꮫࡋࠊẖᮅ୍⥴࡟㱟ᒣ࠿ࡽ㟁㌴࡛㏻Ꮫࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠖࡢࡼ࠺࡞ࠊぶᐦ࡞஺ࢃࡾࡢሙ㠃
ࡲ࡛ᥥ෗ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊྠࡌ᪥ᮏேࡢྠ⣭⏕࡟␯እࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ␗ᅜẸࡢᮅ㩭ே
࡜཭᝟ࡢዎࡾࢆ஺ࢃࡍయ㦂ࡣࠊᚋ࡟ᮅ㩭ே࡬ࡢ㛵ᚰࢆಁࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿዎᶵࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ୰ᓥᩔࡢᮅ㩭≀࡟ᒓࡍࡿࠕࣉ࢘ࣝࡢഐ࡛ࠖ࠿ࡽࠊᙼࡢᮅ㩭࡛ࡢᬽࡽࡋࡪࡾࡢ୍ഃ
㠃ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 ࠶ࡿ᪥ࠊ୕㐀㸦ὀ㸸୰ᓥᩔࡢศ㌟̿̿➹⪅㸧ࡀጒ࡜ዪ୰࡜࡛ኤ㣤ࢆࡓ࡭࡚ࢄࡿ
                                                  
18 ụ⏣ᾈኈ⦅ࠗ࢝ࣥࢼࢽ ‮ὸඞ⾨᳜Ẹᆅᑠㄝ㞟࠘࡟ᡤ཰ࠊ࢖ࣥࣃࢡࢺฟ∧఍ࠊ1995ᖺ 3᭶ 15᪥ 
－ －
㇟⾲㩭ᮅࡿࡅ࠾࡟ᩔᓥ୰
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ᖐࠊ࡚ࡗ⾜࡟ぢࢆ≀࠿ఱ࡟⥴୍ࡣ➼ᙼࠋࡓࡁ࡚ࡗᖐࡽ࠿እࡀ࡜ẕ࠸ࡋ᪂࡜∗ࠊ࡜
᮶࡚ࡗࡀ࡜ࡀᣢẼ࡟ጁࡣᙼࠊࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆࢀࡑࠋࡓࡗ࠸࡜ࡓ᮶࡚ࡏࡲࡍࡶ㣤࡟ࡾ
ࡅࡔࡓ࡚ࡋឡࢆጒࡣᙼࠊ࡜ࠊࡔࢇ࠸࡞ࡽࡸ࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃ࢆጒᨾఱࠋࡓࡌឤࢆࡢࡿ
ࡀࢀࡑࠋࡓ࡬୚࡟㐀୕ࢆࡾࢆࡢ↝ⵦ࡚ࡗ࠸࡜ࡔࡆࡸࡳࡣ➼ᙼࠋࡓࡗ❧ࡀ⭡࡟ィవ
ࢀࡑࠋࡓ࡭㣗ࢆࢀࡑ୍ཱྀ࡚ࡋࢆ㢦࠸ⱞࡣᙼࠋࡓࡋ᧕཯࡟ᣢẼࡢᙼࡃ࡞ࡶ⏤⌮ࡓࡲ
ࡑࠋࡓࡗୖࡕ❧࡚ࡗ㯲ࡀ∗ࠊ↛✺ࠋࡓ࡬୚࡟⊧ࡓࢄ࡟ୗࡢᏊ༟ࢆࡾṧࡢࡑࠊࡽ࠿
࠿ࡘ࡛ᡭᕥࢆあࡢ≀╔ࡢ㐀୕ࠊࡋࡤ࡜㋾ࢆ⊧ࡿࢄ࡚࡭㣗ࡽࡀ࡞ࡋࡽ㬆ࢆႃဗ࡚ࡋ
ࠊࡣ∗ࠊ࡚ࡵࡌࡣࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡗẀࡘᅄࡘ୕ࢆ㢌ࡢᙼ࡟ࡲࡊࡅ⥆࡛ᡭྑࠊ࡜ࡴ
 ࠋࡔࢇྉࡽࡀ࡞ࡾࡶ࡝ࠊ࡛ኌࡓ࡬ࡿࡩ࡟ࡾᛣ
  ࠖࠋ࡟ࡢࡓࡗࡸ࡚ࡁ࡚ࡗ㈙ࠊゅᢡࠋࡔࢇࡿࡍࢆ࡜ࡇࡩ࠸࡜ఱࠕ 
ࡽࡀ࡞ࡵࡀࡺࢆ㢦࢏ࡃ࡟ࡳࡣᏊᜥࠋࡓࡋ㏉⧞ᗘ୍࠺ࡶࡣ∗ࠋࡓࢄ࡚ࡗ㯲ࡣ㐀୕ 
 ࠋࡓࡗ➗࡚ࡦᙉ
  ࠖࠋ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡸࡖᡭ຾ࡢ൅ࠊ࡜࠺ࡼࡋศฎ࠺࡝ࡣࡽ࠿ࢀࡑࠊୖ௨ࡓࡗ㈔ᗘ୍ࠕ
㢌ࡢᏊᜥࡃࡋࡆࡣࠊ఩ࡿ࡞ࡃࡓ࠸ࡀᣙࡢࡑࠊࡣ∗ࠋࡓ࡬ᇳࢆ∗ࡢᙼࡧ෌ࡀᛣ⃭ 
ࡿࢄ࡚ࢀࡓᡴࠊࡀࡢࡿࡃ࡚ࡗຍࡀࡉᭀป࡞ⓗ⑓࡟➨ḟ࡟୰ࡿࢄ࡚ࡗᡴࠋࡓࡗᡴࢆ
ᡴࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ࡜࠺ࡀ㜵ࡶࡋᑡࠊࡋ࠿ࡋࠊࡣᙼࠋࡓࢀࡽࡌឤ࡛ࡲ࡟㐀୕
 㸧412.p㸦ࠋࡓࡗ࠶࡟࠿ฎఱ࡬ࡉᣢẼ࡞࠺ࡸࡴࡋᴦࢆࡢࡿࢀࡓ
 
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࡁ࡛ศ඘ࡀ࡜ࡇࡿࡳ㛫ᇉࢆᬒ㢼ᖖ᪥ࡢᐙᓥ୰ࡢ᫬ᙜࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ௳஦↝ⵦࡢࡇ 
∗ࠊࢀࡽࡅ㡸࡬ඖࡢ㸧ࡃࡁ㸦ẕ♽ࡢ⋢ᇸࠊᐙᐇࡢ∗࡚ࡗࡼ࡟⦕㞳ࡢぶࠊ᫬ࡢṓ஧ࡣᩔᓥ୰
ࡀ㸧࢘ࢥࠊࢶ࢝㸦ẕ⥅ࡢே஧ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛᫬ࡢṓ஬ࡀࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡴఫ࡟⥴୍࡜
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡲᜨ࡟ಀ㛵Ꮚぶ࡞‶෇ࠊࡀࡓࢀࡽ࠼㏄
ࡢ⪅἞⤫⿕ࠊࡀ㦂యࡓࢀࡉࢃࢃ࿡ࢆឤእ␯ಸ୍ே࡚࠸࠾࡟᪉୧ࡢᗞᐙ࡜ᰯᏛࠊࡕࢃ࡞ࡍ 
ࡘࡘࢀࡉእ␯ࡽ࠿᪉཮࡚ࡋࡑࠊࢀࡲ㎸ࡾྲྀ࡟ᵓᶵ➃ᮎࡢ㓄ᨭࡢேᮏ᪥ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ศ㌟
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡘ୍ࡢᅉ୺ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏᐤࢆᚰ㛵࡟ᰝᕠே㩭ᮅࡿ࠶
࣭ീ㩭ᮅࡓࡗᫎ࡟┠ࡢேᮏ᪥ࠊ࡚࠸࠾࡟㸧௦ᖺ0291㸦௦᫬ࡢࠖ ᬒ㢼ࡿᒃࡢᰝᕠࠕࠊࡣ┠ࡘ୕ 
ࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡙Ẽࡀᐙసࠊ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉぢᩓࡀࡳṍࡸゎㄗ࡟ീே㩭ᮅ
 ࠋࡿ
ࢀࡉ᦬ᣦ࡟░᫂࡟᪤࡛✲◊ࡢ㙠ᐩ༡ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⛬㐣ᡂᙧࡢീே㩭ᮅࡢ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥௦㏆ 
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ௓⤂࡟༢⡆࡛ࡇࡇࠊࡵࡓࡿ࠸࡚
 
ዲಟᮅ᪥ࡣࡓࡲࠊኚᨻ⏦⏥ࡸ஘㌷༗኉ࠊࡣീே㩭ᮅ࡞ⓗᐃྰࡓࡋ㢌ྎࡽ࠿ㄽᡓᚁ
ࠋࡓࡁ࡚ࡋ໬῝ࠊࢀࡽ࠼ຍࡀ⣲せ࡞ࡓ᪂࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞᭩⾜᪑ࡸ᭩⌮ᆅࡢ᮶௨つ᮲
ࡿࡍྵໟࢆ⣲せⓗᐃྰ࡞኱⭾࡟ᚋᡓΎ᪥ࠊࡣീே㩭ᮅ࡞ⓗ∦᩿ࡢࡽࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑ
ࡑࠊࡋࡔࡳ⏕ࢆㄝゝ࡞ࡓ᪂ࡀㄝゝࡢീே㩭ᮅࡢ๓௨ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉ໬⣔య࡛ࡕࡓ࠿
ࡋ࡜※᰿ࡢᚨᝏ࡞኱ᕧ࡜ࡿ࡞࡟ᚋᡓΎ᪥ࠊࡋṪቑ࡛ࡕࡓ࠿ࡿࢀࡉ⏘⏕෌኱ᣑࡀࢀ
－ －
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࡚ࡢᮅ㩭࣭ᮅ㩭ேീࡀ᏶ᡂࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᮅ㩭ேീࡣࡉࡽ࡟᪥㟢ᡓ
ᚋ࡟ᡂ⇍ࡋࡓ᪥ᮏᅜẸᛶㄽࡢᙧᡂ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠶ࡓ࠼ࠊྰᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ
࡚㈏࠿ࢀࡓᮅ㩭ேീࡀ㝜⏬࡜࡞ࡾ᪥ᮏᅜẸᛶࡢ⨾ᚨࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉
࡛ࠊ㡑ᅜేྜࢆ๓ᚋ࡟ࡣࠊ᪥㡑ྠ♽ㄽ࡟⿬ᡴࡕࡉࢀࡓྠ໬୺⩏ࡢᨻ⟇ⓗ࡞ពᅗ࠿
ࡽᮅ㩭ேീ࡟࠾࠸࡚ࡢ୍㒊ኚ໬ࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ᰿ᰌ࡟࠶ࡿᮅ㩭ேᝏᚨ
ㄽࡣ౫↛࡜ࡋ࡚⥆࠸࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ19 
 
 ୰ᓥᩔࡀிᇛ࡬㌿ᰯࡋࡓ 1920ᖺࡣࠊ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓࡢ⤊ᡓ࠿ࡽ஧ᖺᚋ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢࢩ
࣋ࣜ࢔ฟරᨻ⟇ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭱୰࡛ࡶ࠶ࡿࠋ኱ṇᮎᮇ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࠊ᫂἞ึᮇࡢࠕ↓
♩ ࠖࠕ⏕ពẼ ࠖࠕ㡹ᅛ ࠖࠕปᭀࠖ࡞࡝ࡢᮅ㩭ேീࡀࠊ᪥ᮏࡢྠ໬ᨻ⟇ࡢ㟂せ࡟ᛂࡌ࡚ከᑡኚ໬
ࡋ࡚ࡁࡓഴྥࡀぢࡽࢀࡿ࡜ࡣゝ࠼ࠊୖ㏙ࡢࠕᮅ㩭ேᝏᚨㄽࠖࡀࡍ࡛࡟ᾘ⁛ࡋࡓ࡜ࡣ฿ᗏ᝿
ീ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡢ㔠ᮾⶈࡢ≀ㄒ࡛ゝཬࡉࢀࡓࠕᮅ㩭ே⹢ẅ஦௳ࠖ
ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ᰿῝࠸ྰᐃⓗ࡞ᮅ㩭ேീ࡟῝ࡃ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 せࡍࡿ࡟ࠊ୰ᓥᩔࡣࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࡜ᮅ㩭ࡢ⊃㛫࡛ᦂࢀࡿே≀ࢆ୺
ேබ࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙜ᫬ࡢ᪥ᮏேࡀᣢࡘᮅ㩭ീ࣭ᮅ㩭ேീࡸ᪥ᮏࡢᮅ㩭⤫἞ᨻ
⟇࡟ᑐࡋ࡚␲ၥどࡍࡿጼໃࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡣ⩦స࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡓࡵࠊ୍⯡ࡢㄆ▱ᗘࡀࡑࢀ⛬㧗ࡃ࡞࠸஦ࢆ⪃
៖ࡋࠊࡲࡎࠊࡇࡇ࡛ሙ㠃ࡈ࡜ࡢศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㉿ᩍⱥࡢே≀㐀ᙧࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡇࡢసရࡣࠊࠕ⏄▼࡟ࡣ෾ࡗࡓ⊧ࡢṚ㧁ࡀ∻⾃ࡢᵝ࡟࡬ࡤࡾࡘ࠸ࡓࠋ඼ࡢୖࢆ㉥࠸⏑ᰩᒇ
ࡢᗈ࿌ࡀ㢼࡟༓ษࢀ࡚≬ࡦ࡞ࡀࡽ㉮ࡗࡓࠖ࡜ጞࡲࡾࠊ㛵ᮾ኱㟈⅏ࡢᖺࡢ 1923ᖺ෤ࡢிᇛࡢ
ᬒⰍࡢᥥ෗࡟⤊ጞࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ┠࡟ぢ࠼ࡿிᇛࡢ㢼ᬒࡣู࡜ࡋ࡚ࠊࠕᕠᰝࡢᒃ
ࡿ㢼ᬒࠖࡣᙜ᫬ࡢᮅ㩭ேࡢᚰࡢ࡞࠿ࡢ㢼ᬒࢆᥥࡁฟࡑ࠺࡜ヨࡳࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊ㉿ᩍⱥࡀస୰࡛ึࡵ࡚Ⓩሙࡋࡓሙ㠃࡟ࠊᙼࡀ௙஦ࡢᖐࡾ࡟஌ࡗࡓ㟁㌴ࡢ࡞࠿ࡢ㢼
ᬒࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᙜ᫬ࠊ୰ᓥᩔࡣிᇛᗓ₎Ụ㏻භ㸦㱟ᒣ༊㸧࡟࠶ࡿᐙ࡟ఫࢇ࡛࠾ࡾ20ࠊிᇛ୰Ꮫᰯࡢᰯ⯋ࡣ
៞⇊ᐑᆎ࡟࠶ࡗࡓ21ࠋிᇛࡢᆅᅗ22ࢆ㛤࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊ୰ᓥࡢఫᒃ࡜ிᇛ୰Ꮫᰯࡢ㛫ࡢ㊥㞳ࡣ
ᚐṌ࡛㏻Ꮫ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㒓ྑ㏆ሓ࡜࠸࠺㱟ᒣᑠᏛᰯࡢ༞ᴗ⏕ࡀ᭩࠸ࡓ
                                                  
19 ༡ᐩ㙠ࠗ㏆௦᪥ᮏ࡜ᮅ㩭ேീࡢᙧᡂ࠘p.44ࠊຮㄔฟ∧ࠊ2002ᖺ 7᭶ 1᪥ 
20 ᶫᮏၿඵ⦅ࠕ୰ᓥᩔᖺ㆕ࠖࢆཧ↷ࠋ 
21 ிᇛ୰Ꮫᰯࡢ␎ྐࡣࠗ ࡉࡽࡤி୰㸟̾̾᫬ேࢆᚅࡓࡎ̾̾ 㸦࠘ிᇛ୰Ꮫᰯྠ❆఍ㄅࠊⓒ࿘ᖺグᛕ஦ᴗᐇ⾜ጤဨ 
఍⦅ࠊ2009ᖺ 12᭶ 20᪥㸧ࢆཧ↷ࠋཎᩥࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕᮏᰯࡣేྜ๓ࡢ᫂἞ᅄ༑஧ᖺ㸦ⓚ⣖஧஬භ஑ᖺ㸧஬᭶஧༑஧᪥ࡢ๰❧࡟࠿࢏ࡾࠊிᇛᒃ␃Ẹᅋ❧ிᇛ୰
Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ᙜ᫬ᶫ໭⏫࡟࠶ࡗࡓ⊂❧㤋ཬᅜẸ₇ㄝྎࢆ௬ᰯ⯋࡜ࡋ࡚㛤ᰯࡋࡓࠋ⩣ᅄ༑୕ᖺᅄ᭶୍᪥⤫┘ᗓ
࡟ᘬ⥅ࡀࢀࠊ⤫┘ᗓ୰Ꮫᰯ࡜ᨵ⛠ࡉࢀࠊྠᖺඵ᭶㡑ᅜేྜ࡞ࡿࡸ༑᭶୍᪥ᮅ㩭⥲╩ᗓ୰Ꮫᰯ࡜ᨵ⛠ࡉࢀࠊ
ணࡡ࡚៞⇊ᐑᆎ㸦⌧ᅾࡢᩜᆅ㸧࡟᪂⠏୰࡛࠶ࡗࡓᰯ⯋ࡢⴠᡂࢆࡳࡓࡢ࡛ࠊྠᖺ༑୍᭶୍᪥࡟⛣㌿ࡋࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ㉺࠼࡚኱ṇ஧ᖺᅄ᭶୍᪥ிᇛ୰Ꮫᰯ࡜ᨵ⛠ࡉࢀࠊ඼ᚋ኱ṇ༑ᅄᖺᅄ᭶୍᪥ி␥㐨࡟⛣⟶ࡏࡽࢀிᇛ
බ❧୰Ꮫᰯ࡜ᨵ⛠ࡉࢀ⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠖࠋ㸦p.9㸧 
22 ヲࡋࡃࡣࠗோ᪲ࣨୣ̾̾ிᇛ୰Ꮫ༞ᴗ஬༑࿘ᖺグᛕㄅ̾̾ 㸦࠘ࠗ ோ᪲ࣨୣ࠘⦅㞟ጤဨ఍ࠊࡺࡲ࡟᭩ᡣࠊ1982 
ᖺ 1᭶ 1᪥㸧ࡢ௜㘓ᆅᅗࠕᛮ࠸ฟࡢிᇛࠖ࡜ࠗ㱟ᒣᑠᏛᰯྐ࣭㱟఍ྐ 㸦࠘ிᇛ㱟ᒣබ❧ᑠᏛᰯྠ❆఍࣭㱟 
఍Ⓨ⾜ࠊ1999ᖺ 12᭶ 10᪥㸧ࡢ௜㘓ᆅᅗࠕᛮ࠸ฟࡢிᇛࠖࢆཧ↷ࠋ 
－ －
୰ᓥᩔ࡟࠾ࡅࡿᮅ㩭⾲㇟
̿̿⩦సࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࢆ୰ᚰ࡟ 
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ᩥ❶ࡢ࡞࠿ࠊࠕ⚾ࡀᮅ㩭࡟᮶ࡓࡢࡣ᫂἞ᅄ༑୕ᖺ஬᭶ࠋ㸦୰␎㸧ࡑࡢ㡭₎Ụ㏻ࡾࡀ㤿㌴࡟࠿
ࢃࡗ࡚㟁㌴ࡀ㏻ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ୍༊୕㖹࡛༊㛫ࡈ࡜࡟㌴ᤸࡀᩱ㔠ࢆཷࡅྲྀࡾ࡟ࡲࢃࡗ࡚᮶
ࡓࠖࠋ 23࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡾࠊ୰ᓥᩔࡀᮅ㩭࡛ࡢ⏕άࢆጞࡵࡓ 1920ᖺ㸦኱ṇ 9ᖺ㸧ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ
㟁㌴ࡣ᪤࡟⌧ᆅࡢ኱⾗࡟ࡣ୍⯡ⓗ࡞஺㏻ᡭẁ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ୰ᓥᩔ࡜
ඹ࡟㱟ᒣᑠᏛᰯ࡜ிᇛ୰Ꮫᰯ࡟㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡓᒣᓮⰋᖾ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᙼ㸦ὀ㸸୰ᓥᩔѸѸѸѸ➹⪅㸧
ࡣ㱟ᒣ࠿ࡽᕷ㟁࡛㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠖ24ࠋ 
ᚑࡗ࡚ࠊ㉿ᩍⱥࡀᒃࡿ㟁㌴ࡢ࡞࠿ࡢ㢼ᬒࡣࠊ୰ᓥᩔࡢグ᠈࠿ࡽ෌⏕ࡉࢀࡓࡶࡢࡢྍ⬟ᛶ
ࡀ㧗࠸ࠋ㢟ྡࡣࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒ࡛ࠖ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᐇ㝿ࡑࡢ㢼ᬒࢆぢࡓࡢࡣ୰ᓥ⮬㌟࡛࠶
ࡿࠋ↓ㄽ㉿ᩍⱥࡀసᐙࡢ➼㌟኱ࡢே≀ࡔ࡜ࡣ⪃࠼㞴࠸ࡀࠊ୰ᓥࡣᮅ㩭ேᕠᰝ࡛࠶ࡿ㉿ᩍⱥ
ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕᮅ㩭ேၥ㢟࡜ࡣఱ࠿ࠖࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠊࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠾࠸࡚㟁㌴ࡢ࡞࠿ࡢ㢼ᬒ࡟㛵ࢃࡿ஧ࡘࡢሙ㠃ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍ࡘࡣࠊ㉿ᩍⱥࡀᛮ࠸ฟࡋࡓࠊ࠶ࡿኟࡢᮅ㟁㌴࡟஌ࡗࡓ᫬ࡢฟ᮶஦࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᪥ࠊᙼ
ࡣ㟁㌴࡟஌ࡾࠊ࠸ࡘࡶࡢࡼ࠺࡟㐠㌿ᡭྎ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡓࠋⓏᰯࡢ㏵୰ࡢ࠶ࡿ᪥ᮏே୰Ꮫ⏕ࡀ
ᙼ࡜ྠࡌ㟁㌴࡟஌ࡾ㎸ࡳࠊᾴࡋ࠸㢼࡟ᙜࡓࡾࡓ࠸ࡢ࠿ࠊࡇࡢᏛ⏕ࡣ㟁㌴ࡢ୰࡟㐍ࡵࡎ㉿ᩍ
ⱥ࡜ྠࡌ㐠㌿ᡭྎ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㐠㌿ᡭࡣࠊ㐠㌿ࡢ㑧㨱࡟࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡢ࡛୰࡟ධࡗ࡚
ࡃࢀ࡜ゝࡗࡓࡀࠊࡇࡢ୰Ꮫ⏕ࡣ㉿ᩍⱥࢆᣦࡋ࡚ࠕ࢜࢖ࠊ඼ࡢேࢆ୰࡬ධࢀ࡞࠸ࢇ࡞ࡽࠊನ
ࡶ࠸ࡸࡔࡼࠖࠋ ࡜᩿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㉿ᩍⱥࡣ୙ᛌࢆぬ࠼࡞ࡀࡽࡶࠊ┦ᡭࡢ๓࡛༝ᒅ࡟
ᑐᛂࡋࠊ୍✀ࡢ↓Ẽຊࡉࢆ࿡ࢃࢃࡉࢀࡓࠋᙼࡣ⫋ᴗୖࡢ≉ᶒࡀ࠶ࡿᨾ࡟ࠊ↓ᩱ࡛㟁㌴࡟஌
ࢀࠊࡘࡲࡾᬑ㏻ࡢᮅ㩭ே࡜ࡢ㛫࡟୍⥺ࡀᘬ࠿ࢀࡿ୍᪉ࠊ᪥ᮏேࡢ୰Ꮫ⏕ࡢ๓࡛ࡣᕠᰝࡢጾ
ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࡉ࠼࡛ࡁ࡞࠸᭕᫕࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋ 
 1910ᖺ௦ࡢṊ᩿⤫἞ᮇ࡟ࠊᮅ㩭♫఍ࡢᮎ➃࡛㆙ᐹࡢ⫋ົࢆᢸࡗࡓࡢࡣ୺࡟᠇ර⿵ຓဨ࡜
ᕠᰝ⿵࡛࠶ࡗࡓࠋ๓⪅ࡣᢠ᪥⩏ර㜚தࢆᙎᅽࡍࡿ┠ⓗ࡛1908ᖺ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᮅ㩭ேࠕ㌷ᒓࠖ
࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣ㡑ᅜేྜ๓࡟ᚑ᮶ࡢᮅ㩭ேᕠᰝࢆᘬࡁ⥅࠸࡛タ⨨ࡉࢀࡓ᪥ᮏேᕠᰝࡢ⿵బ
ᙺ࡛࠶ࡿࠋࠕ୕୍࣭⊂❧㐠ືࠖࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢᮅ㩭࡛ࡢ⤫἞᪉㔪ࡣ୍Ẽ࡟㸺Ṋ᩿ᨻ἞
㸼࠿ࡽ㸺ᩥ໬ᨻ἞㸼࡟㌿ྥࡋࡓࠋᮅ㩭⥲╩ᗓ㆙ົᒁࡀ⦅㞟ࡋࡓࠗ኱ṇ༑஬ᖺ ᮅ㩭㆙ᐹࡢ
ᴫせ࡛࠘ࡣࠊࠕ᠇රไᗘࡢ᧔ᗫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢᵝ࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
኱ṇඵᖺඵ᭶༑஑᪥⥲╩ᗓᐁไࢆᨵṇࡋ⥲╩ᗓ࡟㆙ົᒁࢆ⨨ࡁ㆙ᐹཬ⾨⏕஦ົࢆ
ศᤸࡏࡋࡵࠊྠ᫬࡟㆙ᐹᐁ⨫ᐁไࢆᗫṆࡋᆅ᪉ᐁᐁไࢆᨵṇࡋ࡚㆙ᐹᶒࢆ㐨▱஦
࡟⛣ᒓࡋྛ㐨࡟➨୕㒊ࢆ⨨ࡁ㸦➨୕㒊ࡣᚋ࡟㆙ᐹ㒊࡜ᨵࡴ㸧㐨஦ົᐁࢆ㆙ᐹ㒊㛗
࡜Ⅽࡋࠊྛᗓ㒆ᓥ࡟㆙ᐹ⨫ࢆタࡅࠊ㆙どࠊ㆙㒊ࢆ㆙ᐹ⨫㛗࡟඘࡚ࠊ᫝➼ᆅ᪉ᐁࢆ
ࡋ࡚㆙ᐹ⾨⏕஦ົᇳ⾜ࡢ௵࡟ᙜࡽࡋࡵࠊ௨࡚Ẹ⾗ⓗ㆙ᐹไᗘࡢ☜❧ࢆᮇࡋཪ㆙どࠊ
㆙㒊ࡢୗ࡟᪂࡟㆙㒊⿵ࢆタࡅࠊᚑ᮶ᮅ㩭ே࡟㝈ࡾ௵࿨ࡋࡓࡿᕠᰝ⿵ࡢ㝵⣭ࢆᗫࡋ
                                                  
23 ிᇛ㱟ᒣබ❧ᑠᏛᰯྠ❆఍࣭㱟఍Ⓨ⾜ࠗ㱟ᒣᑠᏛᰯྐ࣭㱟఍ྐ࠘p.108̾109ࠊ1999ᖺ 
24 ᒣᓮⰋᖾࠕ୰ᓥྩࢆ᠈࠺ 㸦ࠖ⏣㘠ᖾಙ⦅ࠗ୰ᓥᩔ࣭ග࡜ᙳ࠘p.185ࠊ᪂᭷ᇽࠊ1989ᖺ 3᭶㸧 
－ －
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୍࡚ᚊ࡟ᕠᰝ࡜࡞ࡋ௨࡚㆙ᐹᐁྣࡢᚅ㐝ࢆᨵၿࡏࡾ25 
 
 ᚑࡗ࡚ࠊ㉿ᩍⱥࡢ⫋ົࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ᕠᰝ࡟᪼᱁ࡋࡓᮅ㩭ேࡢᕠᰝ⿵࡞ࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶᬑ
㏻㆙ᐹ࡟⛣⾜ࡋᕠᰝ࡟࡞ࡗࡓᮅ㩭ேࡢ᠇ර⿵ຓဨ࡞ࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ㸺
Ṋ᩿ᨻ἞㸼ࡢᮏ㉁࡟ࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࡞࠿ࡗࡓᨾࠊぶ᪥ໃຊ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᨭ
㓄ࡢᮎ➃ᶵᵓ࡟ྲྀࡾ㎸ࡶࢀࡓᮅ㩭ேᕠᰝ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮅ㩭Ẹ⾗ࡣᙉ࠸⶜どឤ᝟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ྠ᫬࡟ࠊᮅ㩭ேᕠᰝࡀ᪥ᮏഃ࠿ࡽࡶ␯እࡉࢀࡿࡢࡣ⓶⫗࡞஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕᕠᰝࡢ
ᒃࡿ㢼ᬒࠖࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ1919ᖺᮅ㩭⥲╩ᬯẅᮍ㐙஦௳ࢆࣔࢹࣝ࡟ࡋ࡚๰సࡉࢀࡓ୍⠇ࡀ࠶
ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ୍ேࡢᮅ㩭ே⏨ᛶࡀிᇛࡢ༡኱㛛㥐࡛⥲╩ࢆ≺࠸ࠊᑕẅࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁ
㆙ᐁ࡟ᤕࡲࢀ࡚ࡋࡲ࠺ሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ᙼࡣᑡࡋࡶ᢬ᢠࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ㟷ࡊࡵ࡚ᗄศᑠ้ࡳ࡟ࡩࡿ࡬ࡿཱྀチ࡟⶜ࡍࡴᵝ࡞
ᚤ➗ࢆᾋ࡭࡚ᙼࡣ㆙ᐁ㐩ࢆぢࡓࠋ㸦୰␎㸧⤯ᮃࡋࡓⴠ╔ࡁ࡜៯᠃ࡢლ➗࡜ࡀᾋࢇ࡛
ᒃࡿࡔࡅࡔࡗࡓࠋᙼࡢ⭎ࢆᤕ࡬࡚ᒃࡓ㉿ᩍⱥࡣ࡜࡚ࡶࡑࡢ║௜ࡁ࡟ሓ࡬ࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ≢ேࡢ║ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡶࡢࢆゝࡗ࡚ᒃࡿࡢࡔࠋᩍⱥࡣ᪥㡭ឤࡌ࡚ᒃࡿࠊ
࠶ࡢᅽ㏕ឤࡀ஧༑ಸࡶࡢ㔜ࡳ࡛ࠊ⮬ศࢆᢲࡋࡘࡅࡿࡢࢆឤࡌࡓࠋ 
 ᤕࡣࢀࡓࡶࡢࡣㄡࡔࠋ 
 ᤕ࡬ࡓࡶࡢࡣㄡࡔࠋ㸦p.59㸧 
 
 ᮅ㩭ேᕠᰝࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡢ᭕᫕ࡉࡣୖ㏙ࡢࠕᤕࡣࢀࡓࡶࡢࡣㄡࡔࠋᤕ࡬ࡓࡶࡢ
ࡣㄡࡔࠖࠋ ࡜࠸࠺␲ၥᩥ࡟ࡼࡗ࡚᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ໬ᨻ⟇ࡀẁ㝵ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ࡟ࡘࢀࠊ
ᮅ㩭ேࡣ⮬ࡽࡢẸ᪘ⓗྠ୍ᛶࢆዣࢃࢀࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡢΰ஘࡟㝗ࡗࡓ༴ᶵ࡟┤㠃ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡀ㉿ᩍⱥ࡟㞟⣙ⓗ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ1919ᖺᮅ㩭⥲╩ᬯẅᮍ㐙஦௳࡜ᕠᰝࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᒣ㎶೺ኴ㑻࡟ࡼࡿ࡜ࠊ 
 
ᩪ⸨⥲╩ࡀ╔௵ࡋࡓࡉ࠸ࠊ༡኱㛛࡛⇿ᙎࢆᢞࡆࡽࢀࡓࡀࠊࡑࡢ᫬ࡢࡇ࡜ࢆࠊᙜ᫬
ࡢᮅ㩭⥲╩ᗓ㆙ົ㒊㛗࡛࠶ࡗࡓ༓ⴥ஢ࡀヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ᪥ᮏேࡢ⤥௙ࡀ⇿ᙎࢆᢞ
ࡆࡓ⏨ࡽࡋ࠸⪅ࢆぢ࡚ࠊࡑࡢ⏨ࡀཤࡗ࡚⾜ࡃࡢࢆᑿ⾜ࡋࠊᮅ㩭ேᕠᰝ࡟ࡴ࠿ࡗ࡚ࠊ
࠶ࡢ⏨ࡀ≢ேࡽࡋ࠸࡜࿌ࡆࡓ࡜ࡇࢁࠊࡑࡢᮅ㩭ேᕠᰝࡣ㸺࢔࣯ࢯ࢘࢝㸼࡜࠸ࡗࡓ
ㄪᏊ࡛ࠊࡑࡢ⤥௙ࡢሗ࿌ࢆࡲࡌࡵ࡟ྲྀࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ᮅ㩭ேᕠᰝࡣ࡜࠺
࡚࠸ಙ⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ26 
 
࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᬯẅᮍ㐙஦௳ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡢࡣ 1919 ᖺ࡛࠶ࡾࠊࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡢ๪㢟
࡟♧ࡉࢀࡓࠕ1923ᖺࠖ࡜ࡣ᫬ᮇࡀ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ୰ᓥᩔࡀ࠶࠼࡚ᐈほⓗ࡞ྐᐇ࡟㏫⾜
                                                  
25 ᮅ㩭⥲╩ᗓ㆙ົᒁ⦅ࠗ኱ṇ༑஬ᖺ ᮅ㩭㆙ᐹࡢᴫせ࠘p.9ࠊ኱࿴ၟ఍༳ๅࠊ1926ᖺ 8᭶ 5᪥ 
26 ᒣ㎶೺ኴ㑻ࠗ᪥ᮏ⤫἞ୗࡢᮅ㩭࠘p.118ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1971ᖺ 2᭶ 1᪥ 
－ －
୰ᓥᩔ࡟࠾ࡅࡿᮅ㩭⾲㇟
̿̿⩦సࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࢆ୰ᚰ࡟ 
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ࡍࡿᙧ࡛ࠊ1923 ᖺࡢ⯙ྎ࡟ 1919 ᖺᮅ㩭⥲╩ᬯẅᮍ㐙஦௳ࢆⓏሙࡉࡏࡓࡢࡣࠊᙜ᫬ࡢᮅ㩭
ேᕠᰝࡀ᪥ᮏே࠿ࡽ␯እࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺⌧≧ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⤫἞⪅࡜⿕⤫἞⪅ࡢ⊃㛫࡛ືᦂࡍࡿ
⓶⫗࡞஦ᐇࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡶ࠺୍ࡘ㟁㌴ࡢ࡞࠿ࡢ㢼ᬒ࡟㛵ࢃࡿሙ㠃ࡣࠊ㉿ᩍⱥ࡜ྠࡌ㟁㌴࡟஌ࡗ࡚࠸ࡓ⢒ᮎ࡞ጼࢆ
ࡋࡓ୍ேࡢ᪥ᮏேዪᛶ࡜ⓑ࠸ᮅ㩭᭹ࢆࡘࡅࡓᏛ⏕ࡽࡋ࠸㟷ᖺࡢ㛫࡟㉳ࡁࡓࠕ࿧ࡧྡࠖ࡟㛵
ࡍࡿཱྀத࠸ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ѸѸѸѸᢡゅࠊぶษ࡟⭜࠿ࡅ࡞ࡉ࠸ࠊ࠸ࡩ࡚ࡸࡗࡓࡢ࡟ࠋ 
 ѸѸѸѸ࡜ዪࡣ୙ᖹࡉ࠺࡟ゝࡗ࡚ᒃࡿࡢࡔࠋ 
ѸѸѸѸేࡋࠊఱࡔࣚ࣎࡜ࡣࠋࣚ࣎࡜ࡣ୍యఱࡔࠊѸѸѸѸ 
ѸѸѸѸࡔ࠿ࡽࠊࣚ࣎ࡉࢇ࠸ࡩ࡚ࡿࡸ࡞࠸࠿ࠊѸѸѸѸ 
ѸѸѸѸ࡝ࡗࡕ࡛ࡶྠࡌࡇ࡜ࡔࠋࣚ࣎࡞ࢇ࡚ࠊѸѸѸѸ 
ѸѸѸѸࣚ࣎࡞ࢇ࡚࠸ࡸ࡬ࢇࠋࣚ࣎ࡉࢇ࡜࠸ࡩࡓࢇࡸࠊ㸦p.52㸧 
 
ࠕࣚ࣎ ࡜ࠖࡣࠊேࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿ᫬࡟⏝࠸ࡿᮅ㩭ㄒࡢࠕ㡂⽊G  ࠿ࠖࡽ᮶ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ኵ፬ࡢ㛫࡛ࠕ࠶࡞ࡓ ࠖࠕ࠾ࡲ࠼ ࠖࠕ࠾࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠊཬࡧࠕࡶࡋ ࠖࠕ࠾࠸ࠖࡢࡼ࠺࡞ࠊ㍍ࡃ
࿧ࡧ࠿ࡅࡿ᫬࡟౑࠺ゝⴥ࡛࠶ࡿࠋࠕࣚ࣎ࠖ࡟ࠕࡉࢇࠖ࡜௜ࡅࡓࠕࣚ࣎ࡉࢇࠖࡣࠊᙜ᫬ࡢᏊ౪
ࡸዪᛶࡀࡼࡃ౑ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୍ᛂᩗㄒ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊྠ᫬࡟⶜⛠࡛ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺▩┪ࢆᏎ
ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᮅ㩭ே࡟ከ኱࡞౲㎯ࢆ୚࠼ࡓࠕࣚ࣎ࠖ࡜࠸࠺⶜⛠ࡀࠊ࠶ࡿ✀ࡢㄗゎ࠿
ࡽࠊ᫬࡟ࠕࡉࢇࠖࢆ௜ࡅ࡚ࡶࠊࡇࡢゝⴥࡀ౲㎯ࡢព࿡࠿ࡽ⮬⏤࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠿ࡗࡓ27ࠋ 
1911 ᖺ࡜ 1922 ᖺ࡟ࡑࢀࡒࢀ➨୍ḟᮅ㩭ᩍ⫱௧࡜➨஧ḟᮅ㩭ᩍ⫱௧ࡀබᕸࡉࢀࠊྠ໬ᨻ
⟇ࡀ┒ࢇ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ୰࡛ࠊ᪥ᮏே࡜ᮅ㩭ே࡜ࡢ㛫࡟ࡣ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ㄆ㆑ࡢ
ࢠࣕࢵࣉࡢၥ㢟ࡣ┈ࠎ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕࣚ࣎ࠖ࡟㛵ࢃࡿࢩ࣮ࣥࡣࠊࠕᕠᰝࡢᒃ
ࡿ㢼ᬒࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ࠺୍⟠ᡤ࠶ࡿࠋ 
㉿ᩍⱥࡣᗓ఍㆟ဨࡢ㑅ᣲ₇ㄝࢆ┘どࡍࡿࡓࡵ࡟఍ሙ࡟ฟ࠿ࡅࠊࡑࡇ୍࡛ேࡢᮅ㩭ேೃ⿵
ࡀᕦࡳ࡞᪥ᮏㄒ࡛⮬ศࡢᢪ㈇ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡓ㏵୰ࠊ✺↛⫈⾗ࡢ୰࠿ࡽ୍ே஧༑ṓ࡟ࡶ࡞ࡽ࡞
࠸఩ࡢở࠸㌟࡞ࡾࢆࡋࡓⱝ⪅ࡀ❧ࡕୖࡀࡗ࡚ࠊࠕ㯲ࢀࠊࣚ࣎ࡢⒷ࡟ࠖࠋ ࡜ᛣ㬆ࡗࡓሙ㠃ࢆ┠
ᧁࡋࡓࠋࡇࢀࢆ⪥࡟ࡋࡓᮅ㩭ேೃ⿵ࡣ୍ẁ࡜ኌࢆ㧗ࡃࡋ࡚ྉࢇࡔࠋ 
 
ѸѸѸѸ⚾ࡣ௒ࠊ㡾ࡿ㑇᠍࡞ゝⴥࢆ⪺ࡁࡲࡋࡓࠋేࡋ࡞ࡀࡽࠊ⚾ࡣ⚾㐩ࡶཪගᰤ࠶ࡿ
᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㣬ࡃ㎾ಙࡌ࡚ᒃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ㸦p.53㸧 
 
 ࡑࡢở࠸㌟࡞ࡾࢆࡋࡓⱝ⪅ࡣᜍࡽࡃ᪥ᮏே࡟┦㐪࡞࠿ࢁ࠺ࠋ᪥ᮏே࡟ࡼࡗ࡚⶜どࡸᕪู
ࡉࢀࡓ࡞࠿࡛ࠊᮅ㩭ேೃ⿵ࡣ᪥ᮏே♫఍࡬ࡍࡾᐤࡾࠊᮅ㩭ே࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᛀ༷ࠊࡲ
ࡓࡣ㞃ⶸࡋ࡚ࠊ᪥ᮏே㸦ࠕ௚⪅ 㸧ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮࡟ᇳ╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                  
27 ᶒ㘏Ọࠕࠕࣚ࣎ࠖ࡜࠸࠺⶜⛠ 㸦ࠖࠗ ໭ᾏ㐨኱ᏛᩥᏛ◊✲⛉⣖せ࠘➨ 132ྕࠊ2010ᖺ㸧 
－ －
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 ࡉࡽ࡟ࠊࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖ࡟ࡣ➨஧ḟᮅ㩭ᩍ⫱௧ࢆᛮ࠸௜࠿ࡏࡿ㢼ᬒࡶᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ᬑ㏻Ꮫᰯࡢ᪥ᮏṔྐࡢ᫬㛫ࠊⱝ࠸ᩍᖌࡣᗄศᅔᝨࡋ࡞ࡀࡽࠊ㐲៖ࡀࡕ࡟ᚁ㡑ࡢ
ᙺࢆヰࡋࡓࠋ 
 ѸѸѸѸ࠿࠺ࡋ࡚ࠊ⚽ྜྷࡣᮅ㩭࡟ᨷࡵධࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋѸѸѸѸ 
 ࡔࡀࠊඣ❺㐩ࡢ㛫࠿ࡽࡣࡲࡿ࡛ఱฎ࠿ࠊ࡯࠿ࡢᅜࡢヰࡋ࡛ࡶ࠶ࡿࡸ࠺࡞㢼࡟㕌
࠸཯㡪ࡀ㮩㭁ࡀ࡬ࡋ࡟㡪࠸࡚ࡃࡿࡔࡅ࡞ࡢࡔࠋ 
 ѸѸѸѸࡉ࠺ࡋ࡚⚽ྜྷࡣᮅ㩭࡟ᨷࡵධࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
 ѸѸѸѸࡉ࠺ࡋ࡚⚽ྜྷࡣᮅ㩭࡟ᨷࡵධࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ㸦p.57-58㸧 
  
 ➨஧ḟᮅ㩭ᩍ⫱௧ࡢබᕸ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮅ㩭⥲╩ᗓࡀᬑ㏻Ꮫᰯࡢࡓࡵ࡟ࡣࡌࡵ࡚ࠗᬑ㏻Ꮫᰯ
ᅜྐ࠘ࢆ⦅⧩ࡋࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ᬑ㏻Ꮫᰯ࡟ࡣṔྐ࡜࠸࠺⛉┠ࡣ࡞ࡃࠊṔྐᩍ⛉᭩ࡶ࡞࠿ࡗࡓ
ࡀࠊࠕ୕୍࣭⊂❧㐠ືࠖࡢᙳ㡪࡛ᮅ㩭ேඣ❺࡟Ṕྐᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ
ᅜྐ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᐇࡣኳⓚࡢ஦㊧ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚グࡉࢀࡿ᪥ᮏྐࡢᩍ⫱࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࠗᬑ
㏻Ꮫᰯᅜྐ࠘ࡢ➨୕༑஬ㄢࠕ㇏⮧⚽ྜྷ㸦ࡘ࢐ࡁ㸧ࠖ ࡟ࡣࠊ㇏⮧⚽ྜྷ࡜ᚁ㡑ࡢᙺ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ⚽
ྜྷࡣ㍍ࡁ㌟ศࡼࡾ㉳ࡾࠊ඼ࡢᬛຬࢆ௨࡚ᅜෆࢆᖹࡆࠊⓚᐊࢆᑛࡧேẸࢆᏳࢇࡌࠊ᭦࡟እᚁ
ࡢ㌷ࢆ㉳ࡋ࡚ᅜጾࢆᾏእ࡟࠿ࡀࡸ࠿ࡋࡓࡿ㇦ഔ࡞ࡾ 2ࠖ8࡜⤂௓ࡋࠊᑐእ౵␎ࢆᅜጾࡢⓎᥭ࡜
ࡋ࡚⨾໬ࡉࢀࡓࠋ 
 ᙜ᫬ࠊᮅ㩭ே࡟ᑐࡋ࡚ࠕ୍どྠோࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ᪥ᮏேᨭ㓄ᒙ࡟ࡼࡗ࡚┒ࢇ࡟౑ࢃࢀࡓ
୍᪉ࠊࡑࡢྠ໬ᨻ⟇ࡣࡍ࡛࡟Ẹ⾗࡛ࣞ࣋ࣝ◚⥢ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿ஦ᐇࡀ௨ୖࡢ஧ࡘࡢ౛࠿ࡽุ
࡛᫂ࡁࡼ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ࠸ࡃࡽࠕෆ㩭ඹᏛࠖ࡞࡝ࢆࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡜ࡋᐉఏࡋ࡚ࡶẸ᪘ᕪูࢆ 
Ꮡࡍࡿࡲࡲ࡛ࡣࠊࠕගᰤ࠶ࡿ᪥ᮏே ࡜ࠖࠕࣚ࣎ ࡢࠖ㛫࡟࠶ࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ㄆ㆑ࡢࢠࣕࢵ
ࣉࡀᾘ࠼ࡿࡣࡎࡀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊ୺ேබࡢ㉿ᩍⱥࡣ 1923ᖺ෤ࡢிᇛࡢ㢼ᬒࢆぢ࡚ࠊఱࢆ⪃࠼ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ୰ᓥᩔࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
  ࡑࢀ࠿ࡽࡶ࠺୍ᗘ᪥ᮏ࡜࠸ࡩᅜࢆ⪃࡬࡚ぢࡓࠋᮅ㩭࡜࠸ࡩẸ᪘ࢆ⪃࡬࡚ぢࡓࠋ
⮬ศ࡜࠸ࡩࡶࡢࡶ⪃࡬࡚ぢࡓࠋ᭦࡟ࠊ⮬ศࡢ⫋ᴗࢆࠊࡑࢀ࠿ࡽࠊ௒ࡑࡇ࡟ᖐࡽ
࠺࡜ࡋ࡚ᒃࡿጔ࡜୍ேࡢᏊ౪ࡢࡇ࡜ࢆᛮࡦᾋ࡭ࡓࠋ 
  ஦ᐇᙼࡣ㏆㡭ࠕఱ࠿ᛀࢀ≀ࢆࡋࡓ᫬࡟ேࡀឤࡌࡿࠖ࠶ࡢఱฎ࡜࡞ࡃⴠࡕࡘ࠿
࡞࠸≧ែ࡟࠶ࡗࡓࠋᯝࡉࢀ࡞࠸⩏ົࡢᅽ㏕ឤࡀ࠸ࡘࡶ㢌ࡢఱฎ࠿࡟㔜ⱞࡋࡃᕢ
ࡃࡗ࡚ᒃࡿ࡜࠸ࡗࡓឤࡌ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋేࡋࡑࡢ㔜ⱞࡋ࠸ᅽຊࡀఱฎ࠿ࡽ᮶ࡿ࠿
࡜࠸ࡩࡇ࡜࡟ᑵ࠸࡚ࡣࠊᙼࡣࡑࢀࢆᑜࡡࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ࠸ࡸࠊࡑࢀࡀᜍ࠿ࡗ
ࡓࡢࡔࠋ⮬ศ࡛⮬ศࢆ┠ぬࡲࡍࡇ࡜ࡀᜍࢁࡋ࠸ࡢࡔࠋ⮬ศ࡛⮬ศࢆ่⃭ࡍࡿࡇ
                                                  
28 ᮅ㩭⥲╩ᗓ⦅ࠗᬑ㏻Ꮫᰯᅜྐ ୗᕳ ඣ❺⏝࠘p.23̾24ࠊ1924ᖺ 3᭶ 28᪥⩻้Ⓨ⾜㸦ࠗ ᪧ᳜Ẹᆅ࣭༨㡿 
ᆅᇦ⏝ᩍ⛉᭩㞟ᡂ ୍஑஧஧ᖺ୍ࠥ஑஧ඵᖺ ᮅ㩭⥲╩ᗓ⦅⧩ᩍ⛉᭩࠘࡟ᡤ཰ࠊ࠶ࡺࡳฟ∧ࠊ1985ᖺ㸧 
－ －
୰ᓥᩔ࡟࠾ࡅࡿᮅ㩭⾲㇟
̿̿⩦సࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࢆ୰ᚰ࡟ 
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࡜ࡀࡇࡣ࠿ࡗࡓࡢࡔࠋ 
  ࡛ࡣࠊఱᨾᛧ࠸ࡢࡔ㸽ఱᨾࡔ㸽㸦p.53㸧 
 
 ࡇࡇ࡟ぢࡽࢀࡿࠊ㉿ᩍⱥࡢࠕ᪥ᮏѸѸѸѸᮅ㩭ѸѸѸѸ⮬ศ ࠖࠊࡘࡲࡾࠕ௚⪅ࡢ㞟ྜѸѸѸѸ⮬ศࡢ㞟
ྜѸѸѸѸಶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ศࠖ࡜࠸࠺ᛮ⪃㡰㊰࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠋ㉿ᩍⱥࡣࠕ௚⪅ࡢ㞟ྜయࠖ
࡟ࡶࠕ⮬ศࡢ㞟ྜయࠖ࡟ࡶᒓࡉࡎࠊࡍ࡞ࢃࡕ஧ࡘࡢ㞟ᅋ࠿ࡽ㐓⬺ࡋࠊ↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ࡟ࠕ⮬
ศࠖࢆ┦ᑐ໬ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳ࡚࠸ࡿࠋẸ᪘ⓗྠ୍ᛶࢆዣࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣᮅ㩭ே඲య࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࡀ㉿ᩍⱥ࡟㞟⣙ⓗ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀᨾࠊᙼࡣࠕ᪥ᮏ࠿ᮅ㩭࠿ࠖࡢᯟ⤌ࡳ࠿ࡽ⬺ฟࡋࠊ
୧ᅜࡢ⊃㛫࡟Ꮡᅾࡍࡿ➨୕⪅ࡢ❧ሙ࡛Ẹ᪘ၥ㢟ࡸ⮬ศࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࡣࠊ୰ᓥᩔࡀᮅ㩭ேᕠᰝ࡛࠶ࡿ㉿ᩍⱥࢆ୰ᚰே≀࡜ࡋࠊ1920ᖺ
௦ࡢᮅ㩭ࢆほᐹࡉࡏࡿ࡜࠸࠺タᐃ࡟㎸ࡵࡽࢀࡓពᅗࡀㄞࡳྲྀࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
୕ࠊ㉿኱↵ࡢே≀㐀ᙧ
ࠕ⹡⊁ࠖࡣ୰ᓥᩔࡀ 1934ᖺ㸦᫛࿴ 9ᖺ㸧ࡢጞࡵ࡟⬺✏ࡋࠊ㸲᭶ࡢࠗ୰ኸබㄽ࠘ࡢᠱ㈹ᑠ
ㄝ࡟ᛂເ29ࠊྠᖺ 7᭶ࡢⓎ⾲࡛㑅እెస࡜࡞ࡗࡓ 70ᯛ࡯࡝ࡢసရ࡛࠶ࡾࠊ୰ᓥࡢᮅ㩭≀ࡢ
᭱ᚋࡢసရ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢసရࡢ୺ேබ࣭㉿኱↵ࡣ㡑ᅜ᫬௦࡟┦ᙜ࡞ᐁྣࢆົࡵ࡚࠸ࡓ∗
࡜᪥ᮏேࡢẕࡢ㛫࡛⏕ࡲࢀࠊ⿕⤫἞⪅࡜ࡋ࡚ࡢᮅ㩭ே࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ㛗࠸Ṕྐࡢ࡞࠿࡛ᮅ
㩭ࡢᨭ㓄㝵⣭࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡓ୧⌜ࡢᏊᘵ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ஧㠃ⓗ࡞ࠕ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࠖ
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡢ㉿ᩍⱥ࡜ඹ㏻ࡍࡿᒓᛶࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ୰ᓥᩔ
ࡢᮅ㩭⾲㇟ࢆㄽࡌࡿ㝿࡟ࠊ㉿኱↵ࡢே≀㐀ᙧ࡟㛵ࡍࡿศᯒࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡲࡎࠊస୰࡟࠾࠸࡚ࠊㄒࡾᡭ࡛࠶ࡿࠕ⚾ࠖࡣ㉿኱↵࡜▱ࡾྜࡗࡓ⤒⦋ࢆࡇ࠺ㄝ᫂ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
㉿࡜⚾࡜ࡣᑠᏛᰯࡢ஬ᖺࡢ᫬࠿ࡽ཭㐩ࡔࡗࡓࠋࡑࡢ஬ᖺࡢ஧Ꮫᮇ࡟⚾ࡀෆᆅ࠿ࡽ
㱟ᒣࡢᑠᏛᰯ࡬㌿ᰯࡋ࡚⾜ࡗࡓࡢࡔࠋ㸦p.40㸧 
  
 ࠕ୰ᓥᩔᖺ㆕ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1920 ᖺ㸦኱ṇ 9 ᖺ㸧ࠊᙜ᫬஑ṓࡢ୰ᓥࡣ∗ࡢ㌿໅࡟క࠸ࠊி
ᇛ㱟ᒣබ❧ᑜᖖᑠᏛᰯ➨஬Ꮫᖺࣟ⤌࡟㌿ධᏛࡋࠊᐙ᪘࡜୍⥴࡟ிᇛ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ
㉿኱↵ࡢࣔࢹࣝே≀ࡣࠊ㱟ᒣබ❧ᑜᖖᑠᏛᰯࡢྠ⣭⏕ࠊࡍ࡞ࢃࡕᐇᅾࡢே≀ࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗
࠸ࠋࡑࡢ཭㐩ࡢᛮ࠸ฟࢆ᭩ࡇ࠺࡜࠸࠺ࡢࡀࠕ⹡⊁ࠖࡢฟⓎⅬࡔࡗࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢヲ⣽࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢㄝࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊఀᮾ㧗㯇ኵࡣࠕ⯆࿡࠶ࡿᏑ
ᅾࠊ୰ᓥᩔࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇ࠺ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
 
ࠕ⹡⊁ࠖ୰ࡢྠ⣭⏕ࠊ㉿኱↵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉿࡜࠸࠺ᰂ㐨㒊࡟࠸ࡓ኱ࡁ࡞⏨ࡀ࠶ࡿ
                                                  
29 1934ᖺ㸯᭶ࠗࠊ ୰ኸබㄽ࠘ࡣ♫㛗㛗ᔱ୰㞝సࡢ⨫ྡグ஦࡛ࠊࠕ᪂ேฟ࡛ࡼࠊ᪂ேฟ࡛ࡼࠊ௒ࡇࡑ᪂ே㍮ 
ฟࡢ⛅࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜࿧ࡧ࠿ࡅࠊࠕㄽᩥ ࠖࠕ୰㛫≀ ࠖࠕ๰సࠖࡢ୕㒊㛛࡟ࢃࡓࡗ࡚᪂ேࡢసရࢆເ㞟ࡋࡓࠋ 
－ －
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࠸ࡣࣔࢹࣝࡔࡗࡓ࠿࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ࡞࠾㔠኱↵࡜࠸࠺ྠ⣭⏕ࡶ࠾ࡾࠊ㉿኱↵࡜ࡣ
ࡇࡢ஧ேࡢྠ⣭⏕ࢆྜࢃࡏࡓྡ๓ࡔ࡜ゝ࠼ࡲࡍࠋ30 
 
 ࿘▱ࡢ㏻ࡾࠊᮅ㩭ேࡢጣࡣከࡃࡀ୍Ꮠጣ࡛࠶ࡿࠋ஧Ꮠጣࡶࢃࡎ࠿࡞ࡀࡽᏑᅾࡍࡿࡀࠊ୕
Ꮠጣࡣ࡞࠸ࠋᮅ㩭⥲╩ᗓࡀ⦅㞟ࡋࡓࠗᮅ㩭ࡢጣ 㸦࠘኱ᾏᇽࠊ1934 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
᫛࿴ 5 ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊ඲ᮅࡢ஬୓ୡ௦௨ୖࡢጣࢆேཱྀ㡰࡛୪࡭ࡿ࡜ࠊ୍␒ከ࠸ጣࡣ㔠㸦࢟
࣒㸧࡛࠶ࡾࠊࡑࡢୗ࡟ᮤ㸦࢖㸧ࠊᮔ㸦ࣃࢡ㸧ࠊᓲ㸦ࢳ࢙ࣗ㸧ࠊ㒯㸦ࢳࣙࣥ㸧ࠊ㉿㸦ࢳࣙ㸧ࠊጧ㸦࢝
ࣥ㸧࡞࡝࡜⥆ࡃࠋࡇࢀࡽࡢ኱ጣࡢ࡞࠿࡟ࡣከᩘࡢྡ㛛㇦᪘ࡀ࠶ࡾࠊྛᆅ᪉࡟ྠ᪘ࡢ㞟ᅋ㒊
ⴠࢆᵓᡂࡋⓎᒎࡋ࡚࠸ࡓ࡜▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ31ࠋᚑࡗ࡚ࠊࠕ㔠኱↵ࠖ࡟ࡏࡼࠊࠕ㉿኱↵ࠖ࡟ࡏࡼࠊ
࠸ࡎࢀࡶᮅ㩭ேࡽࡋ࠸ྡ๓ࡔࡀࠊ୰ᓥᩔࡣ࡞ࡐࠕ㔠኱↵ࠖࡢࡲࡲ࡛࡞ࡃࠊ࠶࠼࡚ࠕ㉿ࠖ࡜
ࠕ኱↵ࠖࢆྜࢃࡏࡓࡢ࠿ࠋ 
 ࡍ࡛࡟ᣦ᦬ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ㉿኱↵࡜࠸࠺ྡ๓ࢆጣ࡜ྡ࡟ศࡅ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕ㉿ࠖࡣࠕᮅ㩭 ࠖࠊ
ࠕ኱↵ࠖࡣࠕ኱㡑ᖇᅜࠖ࡜ᬯ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ32ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ㉿኱↵ࠖࡣࡓࡔࡢᅜྡࡢ⤌ࡳྜࢃ
ࡏ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ⿬࡟ࡣᮤẶᮅ㩭࡜᪥ᮏᨻᗓࡀ₯ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆぢ㏨ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ 
 1894ᖺࡢ᪥Ύᡓத࡛Ύᅜ࡟຾ࡗࡓ᪥ᮏᨻᗓࡣࠊࠕୗ㛵᮲⣙ ࡟ࠖࡼࡾΎᅜ࡟ᮅ㩭ࡀ⮬୺⊂❧
ᅜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡉࡏࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ3ᖺᚋࡢ 1897ᖺࠊᙜ᫬ࡢᮤẶᮅ㩭ࡣᅜྕࢆ኱㡑ᖇᅜ
㸦␎⛠ࠊ㡑ᅜ㸧࡜ᨵࡵࠊΎࡢ෉ᑒ᫬௦࡜᪥ᮏ⤫἞᫬௦ࡢ⊃㛫ࡢ▷࠸㛫࡟ࠊᮅ㩭ྐୖึࡢ㏆
௦ᅜ㝿ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ⊂❧୺ᶒᅜᐙࢆసࡗࡓࠋࡔࡀࠊ1910ᖺࡢ㡑ᅜేྜ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪥ᮏᨻᗓࡣ
㡑ᅜᅜྕࢆᮅ㩭࡜ᨵࡵࠊᮅ㩭࡛ࡢ᳜Ẹᆅᨭ㓄ࢆጞࡵࡓࠋ 
 ࠕ⹡⊁ࠖ࡟ࡣ୰ᓥᩔ⮬ࡽࡢᐇయ㦂ࡀከࡃᢞᙳࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋస୰ࡢࠕ⚾ࠖࡣ୰ᓥᩔࡢศ㌟
ࡔ࡜⪃࠼ࢀࡤࠊྠ⣭⏕ࡢ㉿኱↵ࡢ⏕ࡲࢀᖺࡀ୰ᓥ࡟㏆࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡾࠊࡘࡲࡾ 1909ᖺ㡭ࡔ࡜
᥎ ࡛ࡁࡼ࠺ࠋᚑࡗ࡚ࠊ኱㡑ᖇᅜ᫬௦⏕ࡲࢀࠊ᪥ᮏ⤫἞᫬௦࡟⏕ࡁࡿ௦⾲ⓗ࡞ᮅ㩭ே࡜ࡋ
࡚ࠊ୰ᓥᩔࡣࠕ⹡⊁ࠖࡢ୺ேබ࡟ࠕ㉿኱↵ 㸦ࠖࠕᮅ኱㡑 㸧ࠖ࡜ྡ௜ࡅࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࡲࡓࠊ㉿኱↵ࡢ㌟ศタᐃ࠿ࡽࡶᮤẶᮅ㩭࡜኱㡑ᖇᅜ᫬௦ࡢᙳࡀぢᙜࡓࡿࠋ୰ᓥࡣࠊ㉿኱
↵ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮࡟ࡘ࠸࡚ࠕྡ๓࡛ศࡿ࡜࡯ࡾࠊᙼࡣ༙ᓥேࡔࡗࡓࠋᙼࡢẕぶࡣෆ
ᆅேࡔ࡜ⓙࡀபࡗ࡚ࢄࡓࠖࠋ ࡜ㄝ᫂ࡋࠊᙼࡢ∗ぶࡀࠕඖ᮶᫇࠿ࡽࡢᐙ᯶ࡢ⤀ኈ࡛ࠊ㡑ᅜ᫬௦
࡟ࡣ┦ᙜ࡞ᐁྣࢆࡋ࡚ࢄࡓࡶࡢࡽࡋ࠸ࠋࡉ࠺ࡋ࡚ࠊ⫋ࢆ㎡ࡋࡓ௒ࡶࠊ࠸ࡣࡺࡿ୧⌜࡛ࠊࡑ
ࡢ⤒῭ⓗ࡟㇏࠿࡞ࡇ࡜ࡣᜥᏊࡢ᭹⿦࠿ࡽ࡛ࡶศࡗࡓࠖࠋ ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ‮ὸඞ⾨࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㉿኱↵ࡢࣔࢹࣝே≀ࡀᮅ㩭㈗᪘࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࠕ⹡⊁ࠖ࡟ฟ࡚᮶ࡿᮅ㩭㈗᪘ࡢྠ⣭⏕ࡣࠊᮤ㐩ᐓྩࡀࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࢁ࠺ࠋ᪥㡑ేྜ
࡟ຌປࡀ࠶ࡗࡓࠊ㈗᪘ࡢᏊᘵࡔࡅࡀࠊிᇛ୰Ꮫ࡟ධᏛ㈨᱁ࡀ࠶ࡗࡓࠋᮤ㐩ᐓࡣࠊ
㛗㌟ࠊⰍⓑࠊᰂ࿴࡛ࠊ࠸࠿࡟ࡶ㈗᪘ࡢᏊᘵࡽࡋࡃࠊཪࠊ୕␒ࠊ஬␒࡜ப࠺࠸࠸ᡂ
                                                  
30 ࠗ୰ᓥᩔ඲㞟 ูᕳ࠘p.246ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ2002ᖺ 5᭶ 20᪥ 
31 ᮅ㩭⥲╩ᗓ⦅ࠗᮅ㩭ࡢጣ࠘p.60ࠊ➨୍᭩ᡣࠊ1934ᖺ 3᭶ 31᪥ึ∧ࠊ1977ᖺ 8᭶ 25᪥᚟้ 
32 ༡ᐩ㙠ࠕ㸺፛፬㸼࡜㸺⹡㸼ࡢᮅ㩭⾲㇟̿̿୰ᓥᩔ 㸦ࠖ㟼ᒸ኱ᏛேᩥᏛ㒊ࠗ ேᩥㄽ㞟 N࠘O56-2ࠊp.11ࠊ2005 
ᖺ㸧 
－ －
୰ᓥᩔ࡟࠾ࡅࡿᮅ㩭⾲㇟
̿̿⩦సࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࢆ୰ᚰ࡟ 
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⦼࡛ࠊᅄᖺ࡛ࡣ࠸ࡗࡓᩔࡢ࠶࡜ࢆ㏣ࡗ࡚ࡓࡋ࠿ࠊ୍㧗࡟ࡣ࠸ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
ᛮ࠺ࠋᡈ࠸ࡣ୕㧗ࡔࡗࡓ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀࠋ33 
 
 1925ᖺ᫬Ⅼࠊᮅ㩭࡛ࡢ୰Ꮫᰯࡣ඲㒊࡛ 10ᰯ࠶ࡾࠊ⥲⏕ᚐᩘ 174࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮅ㩭ே⏕ᚐ
ࡢ๭ྜࡣࢃࡎ࠿ 4㸣ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓ34ࠋࡑࡢ୰ࠊிᇛ୰Ꮫᰯࡢሙྜࡣࠊ୰ᓥᅾᏛ᫬࡛Ꮫ⣭ᩘ 19ࠊ
⏕ᚐᩘ 907ྡࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋෆヂࡣࠊ᪥ᮏேࡀ 868ྡࠊ௚᪉࡛ࠊᮅ㩭ேࡀࢃࡎ࠿ 39ྡ࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦ࠕ୰Ꮫᰯ≧ἣ⾲ 㸦ࠖ኱ṇ 14ᖺ 5᭶ᮎ⌧ᅾ㸧35ࡼࡾ㸧ࠋࡋ࠿ࡶࠊࡑࡢ 4㸣⛬ᗘࡢᮅ㩭ே୰Ꮫ
⏕ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝᪥ᮏࡢ᳜Ẹᆅᨻ⟇࡟༠ຊⓗ࡞ࠕぶ᪥ὴࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿᮅ㩭ேࡢᏊᘵࡓࡕ࡛࠶
ࡿࠋ 
 ᪥ᮏே⏕ᚐ࡟ᅖࡲࢀࡓ࡞࠿࡛ࠊ㉿኱↵ࡣከ኱࡞ࡿ␯እឤࢆឤࡌࡓࡇ࡜ࡀࢸ࢟ࢫࢺࡢ⾜㛫
࡟ⁱࡳฟ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡋ࡞࠸㉿኱↵࡜㱟ᒣᑠᏛᰯ࡛ᒃᚰᆅࡢᝏࡉࢆ࿡
ࢃࡗࡓࠕ⚾ࠖ࡜ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡓ᭱ึࡢ⣣ᖏࡣࡇࡢ␯እឤ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ㉿኱↵ࡶࠕ⚾ࠖࡶ␗
㑥ேࡢᏑᅾࡔࡀࠊ஧ேࡢࠕ␗㑥ேᛶࡣ඲ࡃྠࡌᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋ㸺⚾㸼ࡢࡣ୍
᫬ⓗࠊ㉿኱↵ࡣ༙Ọஂⓗ࡜࠸࠺Ⅼ࡛␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ36࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋ 
 ࠕぶ᪥ὴࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿᮅ㩭ேࡢᏊᘵࡢ࡞࠿ࡢ୍ே࡛࠶ࡿ㉿኱↵ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮࡟
ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡎࠕ୧⌜ࠖࡑࡢࡶࡢ࡟ゐࢀ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ㏆㡭ࡢᮅ㩭ㄒ㎡᭩ࢆᘬࡃ࡜ࠊࠕ୧⌜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢᅄࡘࡢ㡯┠ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㟧⹮Z^ 
㸦1㸧㸺ྐ㸼ࣖࣥࣂࣥ㸦୧⌜㸧㸹ᮅ㩭⋤ᮅ᫬௦ࡢ㝵⣭ไᗘ࡛ࠊᮾ⌜[ᩥᐁࡢ⌜ิ]࡜す
⌜ [Ṋᐁࡢ⌜ิ]ࡢୖὶ㝵ᒙ㸹 
㸦2㸧ጾཝࡀ࠶ࡗ࡚ே᯶ࡀୖရ࡞ே㸹 
㸦3㸧፬ேࡀ➨୕⪅࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡢኵࢆᣦࡍㄒ㸹 
㸦4㸧⏨ᛶࢆࡸࡸᩗ࠺ㄒ㸦ࡉࡆࡍࡴㄒ㸧㸹᪉[⏨]ࠋ 
 
 ⌧ᅾࡲ ࡛ࠕ୧⌜ ࡢࠖ᫂☜࡞ᐃ⩏ࡣࡲࡔ࡞࠸ࡀ38ࠊ⏝ἲࡣ᫬௦ࡀୗࡀࡿ࡟ࡘࢀࠊ㸦1㸧࠿ࡽ㸦2㸧
㸦3㸧㸦4㸧ࡢㄒ⩏࡬࡜ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㧗㯇ࠊᮤẶᮅ㩭⋤ᮅ᫬௦ࡢᐁ൉ᶵᵓ࡜ᨭ㓄ᶵᵓࢆᢸࡗࡓ୧⌜ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅᮤẶᮅ㩭⋤ᮅ
                                                  
33 ‮ὸඞ⾨ࠕᩔ࡜⚾ 㸦ࠖ୰ᮧගኵࠊịୖⱥᗈࠊ㒆ྖ຾⩏⦅ࠗ୰ᓥᩔ◊✲࠘p.231Ѹ232ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1978ᖺ 
12᭶ 25᪥㸧 
34 ᶫ㇂ᘯࠕ୍஑୕ࠐ࣭ᅄࠐᖺ௦ࡢᮅ㩭♫఍ࡢᛶ᱁ࢆࡵࡄࡗ࡚ 㸦ࠖࠗ ᮅ㩭ྐ◊✲఍ㄽᩥ㞟࠘27ྕࠊ1990ᖺ 3 
᭶㸧 
35 ᮅ㩭⥲╩ᗓᏛົᒁࠗ኱ṇ༑஬ᖺ ᮅ㩭ᩍ⫱せぴ࠘p.57ࠊ኱࿴ၟ఍༳ๅᡤ༳ๅࠊ1926ᖺ 7᭶ 5᪥ 
36 ᒣୗ┿ྐࠕ୰ᓥᩔࠗ⹡⊁࠘ㄽ 㸦ࠖᮾி኱ᏛᅜㄒᅜᩥᏛ఍ࠗᅜㄒ࡜ᅜᩥᏛ࠘p.59ࠊ1987ᖺ 9᭶ྕ㸧 
37 ᮒಙ※⦅ⴭࠗᶆ‽ 㡑ᅜㄒ㎡඾࠘p.1624ࠊⓑᖇ♫ࠊ2005ᖺ 5᭶ 30᪥ 
38 ྜྷ⏣ග⏨ࡣࠕኈ᪘࡜୧⌜ࡢ࠶࠸ࡔ̿̿Ṕྐࡢ᫬㛫࣭ᩥ໬ࡢ᫬㛫 㸦ࠖ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ᩥ໬◊✲఍ࠗ㡑ᅜᮅ㩭ࡢ 
ᩥ໬࡜♫఍࠘➨୍ྕࠊ㢼㡪♫ࠊ2002ᖺ 10᭶ 26᪥㸧࡟࠾࠸࡚ࠊఝࡓほⅬ㸦p.9ࠊࠕ୧⌜ࡣ㍯㒌⥺ࡢ୙᫂☜ 
࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡾ 㸧ࠖ࡟ゝཬࡋࡓࠋ 
－ －
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᫬௦࡟ࡣࠊ⛉ᣲࡢཷ㦂㈨᱁ࢆ᭷ࡋࠊⰋẸ㸦୧⌜ࠊ୰ே
ࢳࣗ࢘࢖ࣥ
ࠊᖖே
ࢧ࣑ࣥࣥ
39㸧࡜㈾Ẹ㸦ያ፩
ࣀ ࣅ
ࠊⓑ୎
࣌ࢡࢳࣙࣥ
㸧࡟
ศࡅࡽࢀࡿ㌟ศ㝵⣭ࡢ᭱ୖ఩࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓ㈗᪘㝵⣭࡟┦ᙜࡍࡿࠋ୧⌜ࡣࠊරᙺࡢච㝖ࠊ
ฮࡢῶචࠊᆅ⛒௨እࡢᚩ⛯࣭㈿ᙺࡢච㝖࡜࠸࠺ඃ㐝ᨻ⟇ࢆாཷࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊୡくࡢ
୧⌜ࡢᎠᏊࡣ⮬ືⓗ࡟୧⌜࡟࡞ࡿࡢࡀᙜ↛࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ୧⌜ࡢព࿡ࡣᮤẶᮅ㩭᫬௦୰ᮇ௨㝆ࠊࡍ࡛࡟ኚᐜࢆ㏄࠼ࡓࠋ 
ᒸ⏣ᾈᶞࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ୧⌜ࡣᐁ൉ࡢୡく໬ࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀࠊ༢࡞ࡿᐁ൉ࡢ⥲⛠࠿ࡽ
♫఍ⓗࠊ㌟ศⓗ࡞≉ᶒ࡬࡜ព࿡ࡀኚࢃࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ≉ᐃࡢẶ᪘㞟ᅋྠኈࡢ⤖፧࡞࡝ࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊ⾑⦕ⓗ㌟ศ࡜ࡋ࡚ᅛᐃ໬ࡋࠊ࠶ࡿ✀ࡢ㌟ศ㝵ᒙࢆᵓᡂࡍࡿࡲ࡛࡟࡞ࡗࡓࠋྠ᫬࡟ࠊ୰
ᅜ࠿ࡽఏ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓᮒᏊᏛࢆᛮ᝿ⓗᇶ┙࡜ࡋࡓ୧⌜ࡣࠊ▱㆑ேࡸ㐨ᚨⓗᣦᑟ⪅ࢆ㍮ฟࡍ
ࡿ㌟ศ㝵ᒙ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ୧⌜♫఍ࡢᙧᡂ࡛࠶ࡿ40ࠋ 
ࡘࡲࡾࠊ୧⌜ࡣࠊᩥᏐ࡝࠾ࡾࡢᮾ⌜࡜す⌜ࡢ୰ኸᐁྣࢆᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊḟ➨࡟
୧⌜ࢆ㍮ฟࡋࡓ୍᪘ࢆᣦࡍࠊ♫఍ⓗ࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ᮤẶᮅ㩭᫬௦ࢆ㏻ࡋ࡚≉ᶒⓗ࡞㝵ᒙ࡛࠶ࡗࡓ୧⌜ࡣࠊ1894ᖺࡢࠕ⏥༗㎰Ẹᡓத㸦ᮾᏛඪ
ࡢ஘㸧ࠖ ࡜ࠕ⏥༗ᨵ㠉ࠖࡢ㝿࡟ࠊ኱ࡁ࡞ኚືᮇ࡟┤㠃ࡋࡓࠋ௒ࡲ࡛ாཷࡋ࡚ࡁࡓᩘከࡃࡢ≉
ᶒࢆዣࢃࢀࡿ࡯࠿࡟ࠊ୧⌜ࡢ㌟ศࡢ᰿ᣐ࡛࠶ࡗࡓ⛉ᣲࡲ࡛ࡶᗫṆࡉࢀࠊᑒᘓⓗ㌟ศไࡢᗫ
Ṇࡀᐉゝࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᅜ⋤ࡣ୧⌜࡟ࡼࡽࡎࠊ༢⊂࡛᪋ᨻࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊ⤒
῭ⓗ࡟㈋❓໬ࡋࠊ㞽ⴠࡋࡓ୧⌜ࡢᩘࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊᮤẶᮅ㩭⋤ᮅࡣ᪥ᮏ࡟ࡼࡿ᳜Ẹᆅ⤫἞ࡢ㛤ጞ࡟ࡼࡗ࡚ 1910ᖺ࡟⤊↉ࢆ㏄࠼ࠊ⋤
ᮅࡢไᗘࡣ᳜Ẹᆅ⤫἞ᮇ௨㝆ࡢ♫఍ኚ໬ࡢ⾪ᧁࡢ୰࡛ᾘ⁛ࡋࠊ୧⌜ࡣᨻ἞ⓗࠊ⤒῭ⓗࠊ♫
఍ⓗඃ఩ᛶࢆኻࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ41ࠋ 
 ࠕ⹡⊁ࠖࡢ㉿኱↵ࡣ⤒῭ⓗ࡟ࡣ⏦ࡋศ࡞࠸᮲௳ࡢ⏕άࢆ㏦ࡾࠊ↓ㄽୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞㞽ⴠࡋ
ࡓ୧⌜ࡢ࡞࠿ࡢ୍ே࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࡀࠊ᳜Ẹᆅ⤫἞ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏ᮶ࡢ⤫἞㝵
ᒙ࡜ࡋ࡚ࡢඃ఩ᛶࢆኻࢃࢀࡓ㉿኱↵࡟ࡣࠊ㐣ཤ࡜⌧ᅾࡑࢀࡒࢀࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡢΰ
ᅾ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓ⮬ᡃㄆ㆑ࡢட⿣ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 ౛࠼ࡤࠊ⹡⊁ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ⚾ࡢ๓࡟⌧ࢀࡓࡢࡣࠕṈࡢᆅࡢ㇦᪘ࡢ⾑ࠖࡀὶࢀ࡚࠸ࡿ
㉿኱↵࡛࠶ࡿࠋ୍ேࡢໃᏊࡣ୙ព࡟⹡࡟ฟ఍࠸ࠊᜍᛧࡢ࠶ࡲࡾẼࢆኻࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
㉿኱↵ࡣḟࡢࡼ࠺࡟཯ᛂࡍࡿࠋ 
 
ᙼࡣࠊࡑࡢẼࢆኻࡗ࡚ಽࢀ࡚ࢄࡿ⏨ࡢᡤ࡬᮶ࡿ࡜ࠊ㊊࡛Ⲩࠎࡋࡃ඼ࡢ㌟యࢆ㋾㏉
ࡋ࡚ぢ࡞ࡀࡽ⚾࡟ゝࡗࡓࠋ̿̿ࢳࣙࢵ㸟᛹ᡃࡶࡋ࡚ࢄ࡞࠸̿̿ࡑࢀࡀỴࡋ࡚෕ㄯ
࡟ゝࡗ࡚ࢄࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠸࠿࡟ࡶṈࡢ⏨ࡢ↓஦࡞ࡢࢆཱྀᝰࡋࡀࡿࠊࡘࡲࡾ⮬ศ
ࡀ๓࠿ࡽᮇᚅࡋ࡚ࢄࡓࡸ࠺࡞᝺๻ࡢ≛≅⪅࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ៽ࡗ࡚ࢄࡿࡸ࠺
࡟㡪ࡃࡢࡔࠋࡑࡋ࡚ഃ࡛ぢ࡚ࢄࡿᙼࡢ∗ぶࡶࠊᜥᏊࡀࡑࡢໃᏊࢆ㊊࡛࡞ࡪࡿࡢࢆ
                                                  
39 ᪥ᮏㄒࡢࠕᖖே 㸦ࠖࡌࡻ࠺࡟ࢇࠊࡌࡻ࠺ࡌࢇ㸧ࡢᴫᛕ࡜ࡣ┦㐪࡞ࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ὀពࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ 
ࡔࠋ 
40 ᒸ⏣ᾈᶞࠗ୧⌜̿̿ኚᐜࡍࡿ㡑ᅜ♫఍ࡢᩥ໬ே㢮Ꮫⓗ◊✲࠘p.28ࠊ㢼㡪♫ࠊ2001ᖺ 2᭶ 28᪥ 
41 ᒸ⏣ᾈᶞࠗ୧⌜̿̿ኚᐜࡍࡿ㡑ᅜ♫఍ࡢᩥ໬ே㢮Ꮫⓗ◊✲࠘p.34ࠊ㢼㡪♫ࠊ2001ᖺ 2᭶ 28᪥ 
－ －
㇟⾲㩭ᮅࡿࡅ࠾࡟ᩔᓥ୰
 ࡟ᚰ୰ࢆࠖᬒ㢼ࡿᒃࡢᰝᕠࠕస⩦̿̿
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ࡓぢࢆ⾑ࡢ᪘㇦ࡢᆅࡢṈࡿࢄ࡚ࢀὶࢆ୰ࡢ➼ᙼࠊࡣ⚾࡜ࡩࠋ࠸࡞ࡋࡶ࡜࠺ࡼࡵṆ
ࠊࡿࢄ࡚ࡋࢁୗぢ࡟࠺ࡉࡋ㹚㸭ࡲ࠸ࢆ⏨ࡓࡋ⤯Ẽࡀ↵኱㉿࡚ࡋࡑࠋࡓࡗᛮ࡟࠺ࡸ
ㄯㅮ࠿ࡘ࠸ࠊࡣ⚾ࠊࡽࡀ࡞ࡵ═ࢆ᝟⾲࡞้ⷧࡿࢄ࡚ࡗ⁻࡟ࡾࡓ࠶㛫ࡢ║࡜║ࡢࡑ
࡛ࡢࡍᣦࢆࡢࡩ࠸࠺࠿ࠊࡣ࡜ࠖ┦࠸࡞ࡋ࠺඲ࢆࡾ⤊ࠕࡿ࠶ࡢ࡜ࡇࡔࢇㄞ࡛࠿ఱ࠿
 㸧46.p㸦ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡓ࡬⪃࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ
 
୕࠿ࡔ࠿ࡓࠊࡣ᝟ឤࡓࡋ࠺ࡑࡓࢀࡉࡕᡴ⿬࡟⤫ఏࡢࡶᖺⓒఱࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡶ‖ᮧᕝ 
ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡗస࡟㛫ࡢࡽᙼࢆ⤯᩿࡞ࡁ኱ࠊࡃ῝࡜ࡗࡶࠊࡶࡾࡼ㓄ᨭᆅẸ᳜ࡢ࠿ᖺఱ༑
ໃࡣ↵኱㉿ࠊ࡚ࡋ࡜ᘵᏊࡢ⌜୧ࡓ࠸࡚ࡋᒓ࡟ᒙ㝵㓄ᨭࡢ㩭ᮅࠊ࡛࠿࡞ࡢྐṔ࠸㛗ࠋ24ࠖ ࠸࡞
ࢀྲྀࡳㄞࡽ࠿౛ࡢୖ௨ࡀ࡜ࡇࡓࡅྥࢆ⥺ど࡞ⷧ㓞ࠊ࡛ῐ෭࡚ࡵᴟ࡚ࡋᑐ࡟ே᪘ྠࡢ࡝࡞Ꮚ
 ࠋࡿ
ࡓࡁ࡚ࡗࡀୖࡧ࠿ᾋࡀീ↵኱㉿࠺㐪ࡃࡓࡗࡲࠊ࡛๓ࡢேᮏ᪥ࡢࡃከࠊࡵྵࢆࠖ⚾ࠕࠊ᪉୍ 
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࢆ㨶ࡢᖏ⇕࡛࣮ࣜࣛࣕࢠࡢ㉺୕ࡢᇛிࠊ࠸ㄏࢆࠖ⚾ࠕࡣ↵኱㉿ࠊ࡚࠸࠾࡟୰సࠊࡤ࠼౛ 
㏻ඹࡢࠖ⚾ࠕ࡜↵኱㉿ࡀࡢࡘᣢࢆዲឡࡿࡍᑐ࡟⨾࡞ⓗᅜ␗ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀ㠃ሙࡃ⾜࡟ぢ
ࡑࠕ࡜ࡊࢃࡣࠖ ⚾ࠕࠊ࡜ࡿぢࢆ↵኱㉿ࡿ࠼ㆭࢆ⨾ࡢ㨶ᖏ⇕࡛ㄪཱྀࡓࡋዧ⯆ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡀࡔⅬ
࡜ ࠖࠋࡐࡔࢇ࠸ࡋ⨾ࡣ఩ࡢ࠶࡚ࡗࡔ㨶㔠ࡢᮏ᪥ࠊ࡝ࡅࡔࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࡛㯇⥡ࡸࡾ
ពࠕࡢࡽ࠿ࠖ⚾ࠕࠊ࡚ࡗ࡜࡟↵኱㉿࠸࡞ࡀࡎࡣࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡢ㨶㔠ࡢᮏ᪥ࠋࡓࡗࡸ࡚ࡋᕪࢆỈ
㐣࡟ே㩭ᮅࡿࢀࡉ἞⤫ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࠖὴ᪥ぶࠕࡽࡃ࠸ࡀᙼࠊࡀࠖᗘែ࡞ࣝ࢝ࢽࢩ࠸ᝏࡢᆅ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ᬯࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡂ
ᓥ༙ࠕࡀศ⮬ࠊࡎࡲዲࢆ࡜ࡇࡍヰࢆㄒ㩭ᮅࡾࡲ࠶ࡣ↵኱㉿ࠊࡤࢀࡼ࡟᠈グࡢࠖ⚾ࠕࠊࡓࡲ 
ศ㌟ࡢᙼࡀ㐩ே཭ࡢࡾ࿘ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛≀ேࡿ࠸࡚ࡋ࡟Ẽ࡟ᖖ㠀࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖே
 ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡽᑤࢆ⤒⚄ࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡛ࢇ㐟࡜ศ⮬࡟ⓗᜨᜠࠊࡋ㆑ពࡶ᫬ఱࢆ
ࡗ࠶࡛ኪࡢ⩦₇ࡢ෤ࡢ᫬ࡢ⏕ᖺ୕ࠊࡣࡢࡓ࠼㏄ࢆࢫࢡࢵ࣐࢖ࣛࢡࡀㄒ≀ࠊ࡛୰ࡓࡋ࠺ࡇ 
஭Ọࡓࡲࠊࡾࡓࡋࡽ₃ࢆ➗᠃࡚ࡋ࡜᫬࡚ࡋᑐ࡟Ⅽ⾜ࡓࡗࡀୖ࠸ᛮࡢ㐩⏕⣭ୖࡣ↵኱㉿ࠋࡓ
ୖ࡟ᚋࡢ⩦₇ࠊ࡛ᅉཎࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࢀࡲ╮࡟⏕⣭ୖࡢὴ◳࡛࡜ࡇࡿࡍㄞ⪮ࢆㄝᑠࡢ㢼Ⲵ
ࠖ⚾ࠕࠊ᪥ࡢࡑࠊࡀࡔ↵኱㉿࠸࡞ࡉ♧ࢆᗘែࡓࡋᢡᒅᑐ⤯ࡽ࡞ẁᬑࠋࡓࢀࡽẀࠎᩓ࡟ࡽ⏕⣭
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡏぢࢆศ⮬ࠖࡢேᓥ༙ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ேᆅෆ࡚ࡋࡑࠊࡢ⹸ᙅࠊࡢ〄ࠕ࡛๓ࡢ
 
ѸѸѸࠋࡣ࡜ࡇࡩ࠸ࠊ࠿࡜࠸ᙅࠊ࠿࡜࠸ᙉࠊయ୍ࠋ࠶࡞࠺ࡽࡔࢇ࡞࡜ࡇࡩ࠸࠺࡝ѸѸѸѸ
 Ѹ
 
࡞ࢇ࠶ࠊࡡࡣನ㸧࡚ࡗࡃࡷࡌࡁἽ࡟࠺ࡸࡢ౪Ꮚࡣᙼᗘ୍࡛ࡇࡑࠊ࡜㸦ࠊࡡࡣನѸѸѸѸ
ࢇ࡯ࠋࡼࡔࢇ࠸࡞ࡋࡸࡦᛮࡣ࡜ࡓࡅ㈇࠿ࢇ࡞࡜ࡇࡿࢀࡽẀࠊ࡚ࡗࡓࢀࡽẀ࡟➼ያ
ࡃࡣನࡾࡥࡗࡸ㸧࡚ࡆୖࡾࡍࡍᗘ୍࠺ࡶ࡛ࡇࡇ㸦ࡾࡥࡗࡸࠊ࡟ࡢ࡞ࢀࡑࠋ࡟࠺ࡓ
                                                  
 㸧᪥1 ᭶11 ᖺ4002ࠊ53.pࠊ03.ON࣮࠘ࣝ࢕ࣇ࣭࢖࢔ 㸦͇ࠗࠖ⹡͆ࡢᆅẸ᳜ 2 ఏᩔᓥ୰ࠕ‖ᮧᕝ 24
－ －
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ࡸࡋ࠸ࢇࡔࠋࡑࢀ࡛ࠊࡃࡸࡋ࠸ࡃࡏ࡟ྥࡗ࡚⾜ࡅ࡞࠸ࢇࡔࠋᛧࡃࡗ࡚ྥࡗ࡚⾜ࡅ
࡞࠸ࢇࡔࠋѸѸѸѸ㸦p.52㸧 
 
 ௨ୖࡣࠊᙉ⪅ࡢ᪥ᮏ࡜ᙅ⪅ࡢᮅ㩭ࠊᙉ࠸᪥ᮏே࡜ᙅ࠸ᮅ㩭ேࡢᑐ↷ࡀ♧ࡉࢀࡿ⟠ᡤ࡛࠶
ࡿࠋ᪥ᮏேࡀෆ㩭୍యࢆᥦၐࡋࠊᮅ㩭ேࢆྠ໬ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡓࡀࠊᮅ㩭ேࡣཷࡅ࡚࠸ࡿẸ
᪘ᕪู࠿ࡽᢤࡅฟࡏ࡞࠸ࡢࡀ⓶⫗࡞⌧ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⚾ࠖࡢࠕ∗࡞࡝ࡣ⮬ࡽᖖ࡟᪥㩭⼥
࿴࡞࡝࡜࠸ࡩࡇ࡜ࢆཱྀ࡟ࡋ࡚ࢄࡓࡃࡏ࡟ࠊ⚾ࡀ㉿࡜ぶࡋࡃࡋ࡚ࢄࡿࡢࢆవࡾ႐ࢇ࡛ࢄ࡞
࠿ࡗࡓࠖࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓྠ໬ᨻ⟇ࡸ᪥㩭⼥࿴ࡢࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡀẸ⾗࡛ࣞ࣋ࣝࡍ࡛࡟◚
⥢ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᬯ♧ࡍࡿព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ≉࡟ࠊᙉ࠸୧⌜࡜ᙅ࠸ᮅ㩭ேࡢΰᅾ࡜࠸ࡗࡓ஧ᚊ⫼཯ⓗ࡞せ⣲ࡢ⤖ྜ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㉿኱↵
ࡣ⮬ᕫㄆ㆑ࡢட⿣࡟┤㠃ࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸≧ἣ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㉿኱↵ࡢே≀ീࡣࠊࠕᕠ
ᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡢ㉿ᩍⱥࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡶ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᭱ᚋࠊ㉿ᩍⱥ࡟ࡏࡼࠊ㉿኱↵࡟ࡏࡼࠊ࠸ࡎࢀࡶసရࡢ⤊┙࡛ᮅ㩭࠿ࡽ㞳ࢀࡿ㐠࿨ࢆ㏄࠼
ࡓࠋ๓⪅ࡢሙྜࡣㄢ㛗࡜ࡢゝ࠸த࠸ࡀཎᅉ࡛⫋ࢆኻ࠸ࠊࡰࢇࡸࡾ࡜ࠕிᇛ̿̿ୖᾏ̿̿ᮾ
ிࠖࢆᥥ࠸ࡓ᭷ᵝ࠿ࡽࠊᙼࡀࡇࢀ࠿ࡽ⊂❧㐠ື࡟ཧຍࡍࡿྍ⬟ᛶࡀᥥ࠿ࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚋ
⪅ࡢሙྜࡣࠊࠕ⹡⊁ࠖࡢ࡞࠿࡛ࠕࡑࢀ࠿ࡽ㸦ὀ㸸෤ࡢ₇⩦ࡢኪ௨㝆̿̿➹⪅㸧ࠊ㛫ࡶ↓ࡃᙼ
ࡣ✺↛Ꮫᰯ࠿ࡽጼࢆᾘࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡸࡀ࡚ࠊᙼ࡟㛵ࡍࡿშࡀఏࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋᙼࡀ࠶ࡿ✀
ࡢ㐠ືࡢ୍࿡࡟ຍࡣࡗ࡚ά㌍ࡋ࡚ࢄࡿ࡜࠸ࡩშࠋᙼࡀୖᾏ࡟⾜ࡗ࡚㌟ࢆᣢࡕᔂࡋ࡚࠸ࡿヰࠖ
࡜᫂☜࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ஧ேࡢ㉿ࡢኚ㌟ࡪࡾࡣ⤖ᮎ୍࡛⮴ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ⿬࡟ࡣୖ
ᾏ࡛ᶞ❧ࡉࢀ኱㡑Ẹᅜ⮫᫬ᨻᗓ㸦1919 ᖺ㸧࡜ிᇛ࡛ᴟ⛎࡟⤖ᡂࡉࢀࡓᮅ㩭ඹ⏘ඪ㸦1925
ᖺ㸧ࡢᏑᅾࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ୰ᓥᩔࡣࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖ࡜ࠕ⹡⊁ࠖࡢ᭱ᚋ࡟࠾࠸࡚Ẹ᪘ゎ
ᨺ㐠ື࡟㌟ࢆᢞࡌࡿᮅ㩭ே㟷ᖺࢆᥥࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙜ᫬ࡢ᪥ᮏࡢᮅ㩭⤫἞ᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿ
ᐦ࠿࡞᢬ᢠࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
⤊ࢃࡾ࡟
 ୰ᓥᩔࡢᮅ㩭≀ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜ࠊసᐙࡢ║ࡣ᳜Ẹᆅ࡟࠾ࡅࡿ㝵⣭ᕪูࡢᐇ┦࡜ᮅ㩭ேࡢ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡢၥ㢟࡟ὀࡀࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศࡿࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊࡲࡎࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊྠ᫬௦ࡢᮅ㩭⾲㇟ࡢᩥᏛゝㄝࢆᩚ⌮ࡋศ
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ୰ࠊᮅ㩭♫఍࡟ὀ┠ࡍࡿసရࡸᮅ㩭ࢆ௦ᘚࡍࡿ␗ⰍసࡶᏑᅾࡍࡿࡀࠊᙉ
࠸᪥ᮏ࣭᪥ᮏே࡜ᑐ↷ⓗ࡞ᙅ࠸ᮅ㩭࣭ᮅ㩭ேࢆᥥࡁฟࡍసရࡇࡑࡀ୺ὶ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿
ࡀࢃࢀࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒࡢୗ࡛ࠊᮅ㩭ேࡢどⅬ࠿ࡽ᭩࠿ࢀࡓ୰ᓥᩔࡢࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡣᐇ
࡟ࣘࢽ࣮ࢡ࡞సရ࡛࠶ࡿࠋస୰ࡢ୺ேබࡓࡿ㉿ᩍⱥࡣࠊ᪥ᮏ࡟⤫἞ࡉࢀࡿᮅ㩭ே࡛࠶ࡾ࡞
ࡀࡽࠊᮅ㩭ࡢẸ⾗ࢆ⟶⌮ࡍࡿᕠᰝ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᙼࡣࠕᮅ㩭ࠖ࡜ࠕ᪥ᮏࠖࡢ┦ᑐ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚
ᛮ⣴ࡋࠊ⮬ศࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮࡜❧ሙ࡟␲ၥࢆឤࡌ࡚ࡣ࠸ࡓࡢࡔࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠕᮅ
㩭࠿᪥ᮏ࠿ࠖ࡜࠸࠺஧⪅ᢥ୍ၥ㢟࠿ࡽ㐓⬺ࡋࠊ⤫἞࡜⿕⤫἞ࡢ࢔࢖ࣟࢽ࣮ࡢ࡞࠿࡛ᦂࡽ࠸
࡛࠸ࡿே≀࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
－ －
୰ᓥᩔ࡟࠾ࡅࡿᮅ㩭⾲㇟
̿̿⩦సࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࢆ୰ᚰ࡟ 
95 
 
 ࡑࡋ࡚ࠊ㌟ศࡢΰ஘࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓ⮬ᡃㄆ㆑ࡢட⿣ࡢၥ㢟ࡣࠊ㉿ᩍⱥࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ࠕ⹡⊁ࠖࡢ୺ேබ࣭㉿኱↵࡟ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊḟ࡟㉿኱↵ീࡢศᯒࢆヨࡳࡓࠋ୰ᓥᩔ
ࡢྠ⣭⏕ࡀࣔࢹࣝே≀ࡔ࡜ゝࢃࢀࡿ㉿኱↵ࡣࠊᮅ㩭ࡢ≉ᶒⓗ࡞㝵ᒙ࡛࠶ࡗࡓ୧⌜ࡢᏊᘵ࡛
࠶ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊᙼࡣ᪥ᮏࡢᚑᒓᅜࡢᅜẸ࡜࠸࠺ᙅ࠸❧ሙ࡟࠸ࡿே㛫࡛ࡶ࠶ࡿࠋྠ໬ᨻ⟇ࡀ
㐍ࡲࢀࡓ୰࡛ࠊ⌧ᆅ࡟࠸ࡿᮅ㩭ே࡜᪥ᮏே࡜ࡢ㛫࡟ࡣ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ㄆ㆑ࡢࢠࣕࢵࣉ
ࡀᾘ࠼࡞࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ㝵⣭ᕪูࡢ㔜ᒙ࡞ᵓ㐀ࡶぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒ ௨ࠖ๓ࡢึᮇ⩦స࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᓥ⮬㌟ࡀ⃰ࡃᢞᙳࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ➨
୍ே⛠ᑠㄝࠖࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ⮬ᕫ࡬ࡢจど࡟♫఍࡬ࡢ㛵ᚰࢆຍ࠼ࡓసရ
࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡀ᭱ึ࡛࠶ࡿࠋࠕୗ⏣ࡢዪ࡛ࠖぢࡏࡓዪᛶ࡬ࡢ㛵ᚰࡸࠕ࠶ࡿ
⏕άࠖࡢ࣐ࣟࣥࢸ࢕ࢩࢬ࣒࠿ࡽ༞ᴗࡋࠊࠕ➨୕⪅ࠖࡢどⅬ࠿ࡽ᫬௦ࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ヨ
ࡳࡓ࠿ࡗࡓࡢࡣࠊᙜ᫬ࡢ୰ᓥᩔࡢᚰቃ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢどⅬࡣࠊᚋ࡟௙ୖࡆࡓࠕD ᕷ୐
᭶ླྀᬒ ࠖࠕ⹡⊁ ࠖࠕ໭᪉⾜ࠖ࡞࡝ࡢసရ࠿ࡽࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊ஧ࡘࡢ㞟ᅋ㸦᪥ᮏ࡜ᮅ
㩭㸧ࡢ⊃㛫࡛ືᦂࡋࡘࡘ࠶ࡿ୺ேබ࣭㉿ᩍⱥࡢே≀ീࡣࠊ୰ᓥᩔࡢᚋᮇసရࠗᮤ㝠࠘ࡢᮤ
㝠ീ࡟ࡶ୍㈏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࢀᨾ࡟ࠊࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡣ୰ᓥᩔࡢᮅ㩭⾲㇟ࢆ⌧ࡍ୍స࡛࠶ࡾࠊసᐙ୰ᓥࡢᡂ❧ࡢ
ዎᶵ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ        
 
㸦௜グ㸧
ࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖ୰ࠊ⌧ᅾ࠿ࡽぢࢀࡤᕪู⏝ㄒࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊసရࡢᩥᏛᛶࡸṔ
ྐᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡑࡢࡲࡲ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏㄽ࡛ᘬ⏝ࡋࡓ୰ᓥᩔࡢᩥ❶ࡣࠗࠊ୰ᓥᩔ඲㞟࠘
඲୕ᕳ㸦᫛࿴ 51ᖺ㸱᭶ 15᪥ࠥྠᖺ 9᭶ 30᪥ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣ㸧ࢆᗏᮏ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢ࡞࠿ࠊࠕᕠ
ᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒ ࠖࠕࣉ࢘ࣝࡢഐ࡛ ࡣࠖࠗ ୰ᓥᩔ඲㞟➨஧ᕳ 㸦࠘᫛࿴ 51ᖺ 5᭶ 25᪥ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣ㸧
࡟ᡤ཰ࠋࠕ⹡⊁ࠖࡣࠗ୰ᓥᩔ඲㞟➨୍ᕳ 㸦࠘᫛࿴ 51ᖺ 3᭶ 15᪥ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣ㸧࡟ᡤ཰ࠋཎ๎
࡜ࡋ࡚ᪧ₎Ꮠࡣ᪂₎Ꮠ࡟┤ࡋࠊࣝࣅࡸഐⅬࢆ⡆␎໬ࡋࡓࠋ 
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